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INLEIDING 
Dit onderzoek bestudeert de kwantiteit en kwaliteit van decoratie in twaalfde-eeuwse edities van 
klassieke handschriften. In de periode tussen de 11e en 13e eeuw werden klassieke teksten in grote 
getale gekopieerd, zelfs zodanig dat men spreekt van een twaalfde-eeuwse renaissance.1 Het is 
opvallend dat deze teksten nogal spaarzaam gedecoreerd zijn in vergelijking met andere 
handschriften uit die periode zoals geestelijke teksten of getijdenboeken voor persoonlijke devotie. 
Deze situatie geeft aanleiding voor de hoofdvraag van mijn onderzoek:  
Wat is de mate van decoratie in twaalfde-eeuwse edities van klassieke handschriften en waarom?  
Om hier een antwoord op te kunnen geven, heb ik een corpus samengesteld van 18 handschriften. 
Mijn corpus 
De handschriften uit mijn corpus zijn afkomstig uit de Bijzondere Collecties van de Universitaire 
Bibliotheken Leiden. Het grootste gedeeelte behoren tot de collectie Bibliotheca Publica Latina, 
waarvan de handschriften de afkorting BPL dragen. Er is één exemplaar in mijn corpus dat uit de 
collectie van de bekende geleerde Isaac Vossius komt, namelijk VLQ 38.    
 Alle handschriften vallen grofweg in de periode 1050-1250, waarbij ik gefocusd heb op 
exemplaren uit de twaalfde eeuw. De handschriften vallen onder hetzelfde ‘thema’; ze bevatten 
teksten van klassieke auteurs. In de periode tussen 1050 en 1250 zijn de teksten van klassieke 
auteurs zoals Cicero, Vergilius, Ovidius, Sedulius en Prudentius opnieuw gekopieerd.2 Deze teksten 
waren oorspronkelijk geschreven in de 9e (Sedulius), 4e en 5e eeuw (Prudentius), 1e eeuw voor 
Christus (Cicero, Vergilius),  en de 1e eeuw voor en na Christus (Ovidius). De onderwerpen variëren 
van (christelijke) poëzie, satire, grammatica, staatskunde en filosofie tot toneel en retorica.  
Binnen mijn corpus zijn twee soorten handschriften te onderscheiden. Er is de eerste groep 
die eruit springt door het gebruik van goud, ingewikkelde miniaturen en gekleurde voorstellingen. Dit 
zijn er echter maar heel weinig. De tweede groep is veel groter, die bevat niet de decoratie van de 
eerste groep. Ik heb met opzet een corpus genomen waarin deze twee soorten voorkomen zodat  
een evenwichtig en objectief beeld ontstaat van de reikweidte van decoratie binnen twaalfde-
eeuwse klassieken. 
 
Een belangrijke vraag is waarom deze teksten opnieuw werden gekopieerd; dat gebeurde niet zonder 
reden. Zoals Mostert schrijft: 
 
                                                          
1
 (b) Kwakkel 2012, p. 79. 
2
 Glauche 1970  p. 24.  
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“ Het gebruik van schrift veronderstelt nogal wat: onderwijs in lezen en schrijven, genoeg tijd die niet 
aan andere zaken besteed hoeft te worden; in geval geschreven wordt op perkament, genoeg 
rijkdom om zich de dure geprepareerde dierenhuiden te bezorgen; en in geval geschreven wordt op 
papier, dan is dat vooralsnog ook redelijk kostbaar. Steeds dient men zich daarom af te vragen, 
waarom er gekozen wordt voor het schrift om iets mede te delen of vast te leggen, liever dan voor 
andere communicatie middelen.”3  
 
De kopiisten die tussen de 10e en 13e eeuw de talloze klassieke teksten afschreven deden dat 
niet zomaar. Blijkbaar was er vraag naar nieuwe exemplaren van deze oude teksten en werden ze 
ergens voor gebruikt. In de literatuur lijkt de consensus te bestaan dat deze teksten werden 
gekopieerd omdat ze in het onderwijs gebruikt werden. Mijn onderzoek draagt bij aan dit onderzoek 
door een steekproef te nemen waarvan de resultaten een opstapje bieden voor verdere studie.  
Ik vermoed dat het gebruiksdoel van de handschriften de mate van decoratie sterk heeft 
beïnvloed. Zoals duidelijk zal worden zijn klasssieke handschriften in de 11e en 12e eeuw in het 
onderwijs gebruikt. Om deze reden zou leesbaarheid de prioriteit boven schoonheid hebben.  
Om deze these te toetsen, heb ik in mijn corpus  de mate van decoratie gewogen. Hierbij zijn 
enerzijds de klassieke decoratieve elementen zoals initialen, miniaturen en verluchting onderzocht, 
en anderzijds de functionele decoratie zoals rubrieken en paragraaftekens. Ik meen dat de klassieke 
decoratie niet de enige decoratievorm is die kan worden aangetroffen in handschriften in het 
algemeen, en klassieke handschriften in het bijzonder. Ook binnen de categorie leestekens en 
reading aids (letterlijk: hulp voor de lezer) is een zekere mate van decoratie aanwezig die tot op 
heden weinig onderzocht is. Deze ‘lage’ soort decoratie is zeer belangrijk voor twaalfde-eeuwse 
manuscripten omdat het de these over het gebruik van de handschriften in het onderwijs kan 
ondersteunen. Om deze decoratie te kunnen waarderen, heb ik een ranking systeem opgezet 
waarmee een objectieve meting van de kwantiteit en kwaliteit van de decoratie per handschrift of 
tekst verricht kan worden. 
Om tot een interpretatie van deze gegevens te komen, is echter een cultuur- en 
boekhistorische context van handschriften nodig. Voordat wij de kwestie van decoratie verder 
uitdiepen, staan wij dan ook eerst stil bij de geschiedenis van tekstoverdracht. Het eerste hoofdstuk 
onderzoekt dit punt en laat zien hoe de klassieken bewaard en gekopieerd werden. Het twaalfde-
eeuwse exemplaar had immers niet kunnen zijn bestaan wanneer er in de tussentijd geen andere 
kopieën zouden zijn gemaakt. Om deze reden is de periode tussen de originele tekst en een 
                                                          
3
 Mostert 2010, p. 8. 
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exemplaar dat in de 12e eeuw werd gekopieerd van belang. In deze traditie van tekstoverdracht is 
vooral de Karolingische periode erg belangrijk geweest voor de klassieken.  
Tenslotte nog een kort woord vooraf. Mijn onderzoek gaat over de vorm van handschriften, 
niet over de inhoud. Ik heb de tekst, dat wil zeggen de  letters én inhoud van het geschrevene, 
grotendeels buiten beschouwing gelaten omdat dat niet binnen het kader van mijn onderzoeksvraag 
past. Wanneer het gaat om het bepalen van decoratie, speelt de lettervorm echter wel een rol 
omdat daarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen een normale en gedecoreerde letter. Op 
een bepaalde manier speelt de lettervorm dus wel mee, maar deze benadering is sterk verschillend 
van de gangbare studie van letters ( zoals oa in de paleografie) en poogt niet hetzelfde te doen.
 In dit onderzoek zullen de woorden ‘tekst’ en ‘handschrift’ voorkomen. Wanneer het gaat 
over de ‘tekst’ bedoel ik een losse tekst, bijvoorbeeld Ovidius’ Metamorfosen. Wanneer ik schrijf over 
een ‘handschrift’ gaat het over een band waarin één of meerdere teksten opgeslagen (kunnen) zijn, 
bijvoorbeeld de voorgenoemde Metamorfosen en Cicero’s De Inventione.  
Daarnaast ligt mijn focus op het beeldmateriaal dat ik binnen de handschriften onderzoek. 
Als kunsthistorica ben ik gewend naar Kunst met een grote K te kijken, maar hier begeef ik me op het 
terrein van beeldcultuur. Dit is een stapje buiten het kunsthistorische idee van handschriftdecoratie, 
waarin voornamelijk de rijk verluchte gebedenboeken centraal staan. Alle soorten beeldmiddelen in 
handschriften vormen hier het onderzoeksterrein. Zoals tijdens mijn onderzoek duidelijk werd, is er 
op dit gebied veel interessants te ontdekken wat binnen de kunsthistorische discipline zeker meer 
aandacht verdient.  
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1. HISTORISCHE CONTEXT VAN KLASSIEKE HANDSCHRIFTEN  
Hoe werden klassieke handschriften in de elfde en twaalfde eeuw gebruikt? Om deze vraag te 
beantwoorden geeft dit hoofdstuk allereerst een historisch overzicht van manuscripten. Je kunt het 
klassieke handschrift niet goed begrijpen zonder meer te weten over de Karolingische tijd. Nadat in 
deze informatie de context is geschetst staan de elfde en twaalfde eeuw centraal en analyseer ik wat 
er bekend is over het gebruik van klassieke manuscripten in deze periode. 
Het onderzoek naar klassieke handschriften is doorgaans opgesplitst in twee afzonderlijke 
tradities: Insulair en niet-Insulair.4  Uit de literatuur is bekend dat er een uitwisseling bestond van 
kennis, en daarmee ook van manuscripten, tussen de beide gebieden. Aangezien het mij om de 
functie en niet om de herkomst van klassieke manuscripten gaat, gebruik ik voorbeelden van het 
Insulaire en niet-Insulaire gebied. 
 
Manuscripten in context 
Klassieke teksten werden de hele Middeleeuwen door gelezen. Dat begon al in de Karolingische tijd 
(eind 8e eeuw tot eind 9e eeuw). Dit weten we omdat klassieken in de elfde en twaalfde eeuw 
gekopieerd werden vanuit exemplaren uit de Karolingische periode.5 De manuscripten van de 
Karolingische tijd zijn dus van directe invloed op de manuscripten uit de elfde en twaalfde eeuw.  
Tijdens en enige tijd na het bewind van Karel de Grote beleefde de studie van klassieke 
auteurs een heropleving. 6  Deze periode staat ook wel bekend als de Karolingische Renaissance. 
Karel de Grote is hierin van groot belang geweest omdat hij meerdere kloosters oprichtte die ervoor 
zorg zouden dragen dat de studeercultuur ook na zijn overlijden door zou kunnen gaan. Deze 
plaatsing van kloosters als leercentra had hij overgenomen van het Angelsaksisch gebied.7 Daar 
waren de bibliotheken opgezet op een systematische en gebalanceerde manier, gericht op studie.8 
Het is belangrijk om deze kloostercultuur wat meer toe te lichten omdat men in die kloosters de 
klassieken bestudeerde en daarmee dus de teksten bleven circuleren die uiteindelijk de elfde en 
twaalfde-eeuwse versies mogelijk maakten. 
Kloosters waren de aangewezen studieplaatsen; op die plaatsen werden de klassieken 
bewaard en bestudeerd.9 Deze kennis was geconcentreerd in afzonderlijke clusters die gescheiden 
                                                          
4
 Insulair: Engeland, Ierland en Schotland worden vaak aangeduid met deze benaming. 
Niet-Insulair: Hier wordt het vasteland van Europa mee bedoeld. 
5
 Bischoff 1990, p. 116. 
6
 Herstal, 768 – Aken, 814. De literatuurverwijzing is: Haskins 1970, p. 17. 
7
 Angelsaksisch: verzamelnaam voor alle stammen die zich na de val van het Romeinse Rijk (407) in Engeland 
vestigden. 
8
 Bischoff 1990, p. 15. 
9
 Brooke 1969, p. 28. 
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werden door grote stukken platteland, een situatie die onderlinge kennisoverdracht nuttig maakte. 10 
Deze uitwisseling werd centraal bestuurd vanuit Rome, het geestelijke centrum van het 
Christendom.11 Van Cassiodorus is bekend dat hij een grote bibliotheek bezat waar monniken zelf 
nieuwe werken aan toevoegden en waarin uitwisselingsverkeer bestond naar onder andere 
Engeland. 12 Daarnaast waren er een aantal Engelse abten die reizen maakten naar Rome (en men 
aanneemt ook naar Frankrijk en Spanje) en die boeken mee terug namen. De sporen van dit soort 
nieuwe impulsen zijn terug te zien in verschillende manuscripten,  onder andere in de Leidse Historia 
Naturalis  van Plinius (VLF 4). 13 Door onderzoek naar verschillende manuscripten weten we dat 
Lucretius gelezen werd in Fulda, Auxerre en in het Karolingische hof tussen 817 en 860.14  
De uitwisseling tussen het Insulaire en niet-Insualire gebied wordt geïllustreerd door de 
directe contacten tussen Ierland en Rome. De Ierse monniken werden daar gewaardeerd vanwege 
hun kennis van de romeinse klassieken en brachten meerdere werken voort waarin zowel de Bijbel 
als grammatica werden bestudeerd.15 Daarnaast beïnvloedde Ierland het vasteland door middel van 
manuscriptproductie. De Ierse monniken schreven veel en het grootste gedeelte van hun productie 
was bestemd voor distributie naar het vasteland. Het resultaat hiervan is onder andere te zien in de 
kloosterbibliotheken van Bobbio en St. Gallen die talrijke manuscripten van Ierse komaf bevatten.16 
We zien dat er een levendige studiecultuur bestond waarin klassieke teksten werden verspreid over 
een groot gebied. 
Behalve in leenverkeer tussen kloosters kwamen de klassieken naar voren in brieven en 
boeken van geestelijken. Een voorbeeld hiervan is de Ierse Dungal of Bangor die correspondeerde 
met Karel de Grote over filosofische kwesties (de essentie van ‘niets’) en zonsverduisteringen waarbij 
hij zijn kennis uit de klassieken haalde.17 Daarnaast noemde hij in één van zijn brieven de Griekse 
mythe van Odysseus; kennelijk kende hij zijn klassieken. Tevens schreef hij gedichten en was vanaf 
825 monnik in Bobbio en vervulde daar de functie van schoolmeester.18 Hij hield zich ook bezig met 
kosmologie en noemde zichzelf orator.19 
De klassieken werden ook aangewend als bronmateriaal voor nieuwe werken. John of 
Salisbury ging hier echter niet al te nauw mee om; het is bekend dat hij in zijn boeken zowel 
                                                          
10
 Haskins 1970, p. 32. 
11
 Haskins 1970, p. 33. 
12
 Romeins staatsman die later monnik werd. Calabrië 485 – Scylaceum, 580. Literatuurverwijzing is: Bischoff 
1990, p. 7. 
13
 Bischoff 1990, p. 14, 117. 
14
 Ganz in Chavannes-Mazel 1993,  p. 100. 
15
 Bischoff 1990, p. 12. 
16
 Bischoff 1990, p. 13. 
17
 Monnik, poëet en astronoom. Actief tussen 811- 827. Exacte data zijn onbekend. Literatuurverwijzing is: 
Eastwood 2004, p. 3, 17. 
18
 Ganz in Chavannes-Mazel 1993, p. 94. 
19
 Ganz in Chavannes-Mazel 1993, p. 95. 
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authentieke als fictieve ‘klassieke’ bronnen aanvoerde. 20 Door de autoriteit van klassieke auteurs aan 
te wenden, stelde hij zichzelf in staat zijn onderwerpen te bespreken als filosofie. Op deze manier 
waren zijn teksten niet in strijd met kerkelijke dogma’s en zorgde hij ervoor dat zijn teksten 
gepubliceerd konden worden.21  
Tot zover is gebleken dat het Karolingische tijdperk van belang is geweest voor de 
conservering en verspreiding van de klassieken. Men las klassieke teksten, wisselde ze uit en 
kopieerde ze. Maar zoals hieronder beschreven is, stagneerde na deze bloeiperiode de productie en 
gingen er ook weer een groot aantal manuscripten verloren. 
Dit had in de eerste plaats te maken met de collecties van bibliotheken. Er werden niet 
zoveel nieuwe kopieën gemaakt omdat de kathedraal bibliotheken langere tijd bestonden en al een 
goede voorraad hadden opgebouwd. De teksten die het meest aan slijtage onderhevig waren 
(boeken die bestemd waren voor onderwijs en boeken die in de mis gebruikt werden) moesten als 
eerste worden vervangen. Alleen in recent gestichte kloosters zoals Cluny werd het hele oeuvre aan 
klassieken nogmaals gekopieerd omdat er een volledig nieuwe collectie vanaf de grond opgebouwd 
moest worden.22 
In de tweede plaats werden manuscripten ook bewust vernietigd. Dit kwam vooral door de 
onrustige politieke situatie. Er waren veel lokale machthebbers die streefden naar absolute macht, 
ook over de kloosters waar de klassieken bewaard werden. Daarnaast waren er herhaaldelijk invallen 
van Saracenen (in Italië), Hongaren (in Duitsland) en Noormannen (in Frankrijk) die de kloosters 
leegroofden en vernielden.23 Dit had uiteraard desastreuze gevolgen voor kloosterbibliotheken en de 
(klassieke) manuscripten.  
Gebruik van klassieke handschriften in het onderwijs 
Een hele belangrijke vraag met betrekking tot het interpreteren van decoratie in mijn corpus is: hoe 
werden klassieke teksten gebruikt? Voordat er verder op deze vraag ingegaan wordt, wil ik een 
kanttekening plaatsen. Er is een onderscheid te maken tussen het beoogde doel en het uiteindelijke 
gebruik van een tekst. De kopiist ontwerpt een manuscript met een bepaalde gebruiksfunctie voor 
ogen. Maar de manier waarop het manuscript daadwerkelijk gebruikt wordt, kan van het 
oorspronkelijke doel verschillen. Later zal ik hier nog op terugkomen.  
 
Eén van de manieren waarop boeken, en daarmee de klassieken, fungeerden was als geschenk. Op 
deze weze zijn met name klooster- en kathedraal bibliotheken snel gegroeid. Een voorbeeld hiervan 
                                                          
20
 Engelse bisschop, auteur en diplomaat. Salisbury, 1120 – Chartres, 1180. 
21
 Brooke 1969, p 61. 
22
 Bischoff 1990, p. 116. 
23
 Haskins 1970, p. 19. 
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is het klooster van Bobbio dat gesticht werd in 613. Het bevat een aantal teksten die dateren van 
voor 613: het is dus niet mogelijk dat die teksten geschreven zijn tijdens het bestaan van het 
klooster.  Hoogstwaarschijnlijk zijn ze via schenkingen in de bibliotheek terecht gekomen.24 
Een bekend gebruik van klassieke teksten was als grammaticaal hulpmiddel. Maurice Roger 
schreef in 1905 dat de klassieke cultuur van de Karolingers niet direct vanuit de late klassieken naar 
hen doorstroomde. Er was een belangrijke tussenstap in de vorm van de tussenkomst van Anglo-
Saxische monniken. Zij werden gedurende de tijd van Karel de Grote naar het continent 
overgebracht.25 De Anglo-Saxische monniken behandelden de klassieken met een focus op 
grammatica, dialectiek en retoriek, belangrijke pijlers van de logica. Zij gebruikten de klassieken 
eigenlijk als oefenterrein om de Bijbel grammaticaal te kunnen ontleden.26 
Karolingische lezers waren vooral geïnteresseerd in het metrum en de technische kant van de 
klassieke teksten.27 Dit had als reden dat de inhoud niet paste in het christelijke wereldbeeld, en 
daarom verlegde men de focus naar de stijl van het geschrevene. Zo werden werken van Lucretius 
‘gescand’ op zinsneden die goed te gebruiken waren in een bloemlezing waarin men verzen volgens 
een metrisch systeem analyseerde naar lengte en ritme.28 
Deze bovenstaande voorbeelden zijn vrijwel onomstreden; het zijn algemeen veronderstelde 
gebruiken van klassieke teksten. Maar de belangrijke kwestie is; werden ze inderdaad gebruikt voor 
het onderwijs? 
De meeste wetenschappers gaan hier in hun werken als vanzelfsprekend vanuit. Dat blijkt uit 
het feit dat het overgrote deel van de literatuur handelt over hoe de klassieken in het onderwijs van 
de elfde en twaalfde eeuw werden toegepast, niet óf ze überhaupt in het onderwijs gebruikt werden. 
De (niet-onderbouwde) gedachte dat klassieken voor schoolpraktijken gebruikt werden is reeds terug 
te vinden in een artikel uit 1942.29  
Er bestaat hierover blijkbaar een sterke consensus. De houdbaarheid van deze aanname is echter 
niet gemakkelijk te verifiëren. 
Ik ben van mening dat, hoewel het nooit expliciet gezegd wordt door onderzoekers, er wel 
degelijk veel bewijs is voor het gebruik van de klassieken in het onderwijs. Tijdens mijn 
literatuuronderzoek kwam ik verschillende interessante feiten tegen die deze stelling onderbouwen. 
                                                          
24
 Bischoff 1990, p. 9. 
25
 Eén van de belangrijkste figuren hierin was Alcuin, een Angelsaksich geleerde uit 8e eeuw. 
26
 Scaglione in Bernardo 1986, p. 344.  Hij verwijst hier naar Maurice Roger, L’enseignement des lettres 
classiques d’Ausone à Alcuin. Introduction à l’histoire des écoles caolingiennes. Parijs: A.& J. Picard, 1905, repr. 
Hildesheim: Georg Olms. 1968. De informatie is te vinden op p. 322. 
27
 Ganz in Chavannes-Mazel 1993, p. 102. 
28
 Ganz in Chavannes-Mazel 1993, p. 100. 
29
 Buttenwieser 1942, p. 52, noot 3. 
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Eén van de belangrijkste teksten die suggereert dat klassieke teksten in het onderwijs gebruikt 
werden is de onderstaande passage uit Alexander Nequams30 Sacerdos ad altare accesurus, eind 
twaalfde eeuw:31 
 
 “After he has learnt the alphabet and been imbued with certain other boyish (puerilibus) rudiments, 
let him learn Donatus and that useful moral compendium which is generally believed to be the work 
of Cato, and from the Eclogues of Theodolus let him move on to the Bucolics [of Virgil], having first 
however read some shorter works which are necessary for the instruction of the unlearned. From 
here, let him read the satirists and the historiographers, so that at a young age he might learn that 
vices too are to be avoided and he might desire to imitate the noble deeds of heroes … However, 
certain men of authority hold that the love poetry [of Ovid] should be kept from the hands of 
adolescents … When he is about to undertake the study of grammar, let him hear and read the 
Barbarismus of Donatus along with the Priscianus maior, and Priscian’s book on syntax … The man of 
mature understanding who wants to read the sacred text, should listen to both the Old and the New 
Testament.”32 
 
Nequam geeft hier een gedetailleerde instructie over het ‘lesprogramma’ dat aan leerlingen 
voorgeschoteld kan worden. Wat verder uit dit gedeelte naar voren komt is dat er een 
antropologische volgorde van lezen lijkt te zijn; wanneer men jong is leest men dit, wanneer men 
ouder is leest men dat. 33 Deze praktijk vertelt meer over de plaats van klassieken in pedagogische 
volgorde; ze staan in dit voorbeeld in de middenmoot van het leren. 
Een punt dat altijd in het achterhoofd moet worden gehouden is het feit dat het onderwijs in 
de vroege middeleeuwen in een geestelijke context lag ingebed. Het onderwijs vond plaats in 
kloosters, geestelijke instellingen waarin veelal toekomstige geestelijken werden opgeleid. Dat is een 
                                                          
30
 Engels geleerde en leraar. St. Albans, 1157 – Kempsey, 1217.  
31
 Onderstaande quote is een Engelse vertaling, gemaakt door Reynolds. Mijn eigen, Nederlandse, vertaling van 
haar Engelse vertaling is als volgt: 
“Nadat hij het alfabet heeft geleerd en is doordrongen van de eerste kinderlijke (puerilibus) grondbeginselen, 
laat hem dan Donatus en dat nuttige morele compendium waarvan men over het algemeen aanneemt dat het 
Cato’s werk is leren, en laat hem van de Eclogues van Theodolus doorgaan naar de Bucolics [van Vergilius], na 
echter eerst sommige kortere werken die noodzakelijk zijn voor de instructie van de ongeleerde te hebben 
gelezen. Laat hem vanaf hier de satiristen en geschiedschrijvers lezen, zodat hij op een jonge leeftijd zou 
mogen leren dat  ondeugden ook te vermijden zijn en dat hij zou mogen verlangen om de nobele daden van 
helden te imiteren ... Echter, bepaalde gezaghebbende mannen stellen dat de liefdespoëzie [van Ovidius] uit de 
handen van adolescenten gehouden zou moeten worden ... Wanneer hij op het punt staat om de studie van 
grammatica op te pakken, laat hem de Barbarismus van Donatus horen en lezen[, eigen invoeging van komma] 
samen met de Priscianus maior, en Priscianus’ boek over syntax ... De man met een vergevorderd begrip die de 
heilige tekst wil lezen, zou moeten luisteren naar zowel het Oude als het Nieuwe Testament.” 
32
 Reynolds 1996, p. 7.  
33
 Reynolds 1996, p. 8. 
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heel verschil met een ‘neutraal’ onderwijssysteem zoals we dat nu kennen. Behalve het verschil in 
intentie, was ook de vorm van educatie anders. Er was geen sprake van een klaslokaal met leerlingen 
die in banken zaten en een docent die opdrachten gaf. Het leer-aspect bestond daarin dat er preken 
werden gehouden, men de Bijbel en Bijbelcommentaren las en als onderdeel van de veelal verplichte 
handmatige arbeid boeken kopieerde.34 
Met deze kennis is het beter te begrijpen dat geestelijke teksten zoals bijvoorbeeld de 
Geloofsbelijdenis en het Ave Maria werden gebruikt om de eerste beginselen van het alfabet aan 
jonge leerlingen te leren.35 Na deze stage kwam vervolgens de artes poetriae, dichtkunst, aan bod die 
bedoeld was om voort te bouwen op de gelegde basis voor de jonge jongens.36 Een klassiek werk dat 
in deze fase veel gebruikt zou zijn, is Horatius’ Satires. Het was vooral geschikt voor het onderwijs 
vanwege het basis latijn en de inhoud: algemene moraliteit op een literair niveau.37 
Het meest overtuigende bewijs voor het gebruik van klassieken in het onderwijs vond ik in 
een uitgebreide studie van Glauche uit 1970. Deze auteur heeft belangrijk onderzoek verricht naar de 
bibliotheekcatalogi van verschillende kloosters. Hij heeft primaire bronnen bekeken en daaruit een 
aantal conclusies getrokken die van belang zijn voor mijn onderzoek. Eén van de dingen die hij 
opmerkte was dat bij grammaticale werken, de oude christelijke- en heidense auteurs steevast bij 
elkaar geplaatst werden in de catalogi. Er was dus sprake van een thematische indeling in de 
catalogus waarbij de klassieken in het thema ‘gramatica’ vielen. Hij concludeerde hieruit dat deze 
teksten werden gebruikt als aanvulling op de basiskennis binnen het onderwijs in de grammatica.38 
Dit is een goed voorbeeld van het beoogde doel en het uiteindelijke doel waar ik eerder over 
schreef; we kunnen niet zomaar aannemen dat teksten met één doel geschreven zijn en ook met dat 
ene doel voor ogen gebruikt worden. Hier zien we dat teksten die van origine geen grammaticale 
functie hadden (klassieke en christelijke auteurs), hoogstwaarschijnlijk werden gebruikt voor een 
grammaticaal doel (onderwijs). 
Een ander belangrijk punt zijn de zogenaamde ‘verzamelbanden’. Tijdens zijn onderzoek 
vond Glauche meerdere van deze manuscripten die zowel korte klassieke fragmenten als 
grammaticale teksten bevatten. Deze samenbinding van grammatica en klassieken geeft een 
aanwezing voor het gebruik van klassieke teksten; er moet een reden zijn waarom juist deze teksten 
keer op keer bij elkaar werden bewaard. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze samen werden 
bewaard vanuit praktisch oogpunt. Het is immers nuttig om verschillende documenten over één 
                                                          
34
 Haskins 1970, p. 35. Hij verwijst hier gedeeltelijk naar p. 294-295 uit Pijper, F., De Kloosters, Den Haag : 
Martinus Nijhoff, 1916, en voegt zelf nieuwe informatie toe die, hoewel zeer logisch en aannemellijk, zonder 
bronvermelding wordt weergegeven. 
35
 Reynolds 1996, p. 9. 
36
 Reynolds 1996, p. 27. 
37
 Reynolds in Chavannes-Mazel 1993, p. 107. 
38
 Glauche 1970, p. 23, 30. 
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onderwerp samen op te bergen in één map. Op deze manier zijn grammatica en klassieken 
opgeborgen in één ‘map’; een verzamelband. Maar het onderwerp van beide ‘documenten’ is niet 
hetzelfde. Waarom zijn ze dan bij elkaar geplaatst? Waarschijnlijk omdat ze eenzelfde doel gemeen 
hebben; het onderwijs. Een voorbeeld van zo’n samenvoeging is catalogusnummer 409 uit de 
Bibliotheek van Reichenau waarin Sedulius (poëzie), Prosperus (kerkhistorie) en Beda (grammatica) 
bij elkaar zijn gevoegd.39 Glauche merkt dan ook terloops op dat ze gebruikt werden als schoolboek, 
een conclusie die mij logisch lijkt. 40 
De plaatsing van klassieken in bibliotheekcatalogi en de verzamelbanden geven een 
belangrijke impuls aan mijn onderzoek. Het blijkt dat klassieke teksten niet alleen met grammaticale 
werken werden bewaard, maar er ook mee werden samengebonden in één manuscript. Dit wijst 
sterk in de richting van een functie als schoolboek. Dit geeft aanleiding om de manuscripten in mijn 
corpus ook op deze manier te beschouwen. 
Op een dieper niveau wordt de vorm van de klassieke tekst zelf aangepakt; om aan het 
onderwijsdoel tegemoet te komen wordt het ontwerp van de bladspiegel veranderd. De hoofdtekst 
beslaat minder oppervlakte omdat er meer ruimte moet worden vrijgemaakt voor glossen.41 
Glossen 
De plaatsing van de handschriften in bibliotheekcatalogi en het bestaan van de verzamelbanden is 
belangrijk voor het interpreteren van de functie van klassieke manuscripten. De glossen die deze 
manuscripten bevatten leveren echter de sterkste aanwezingen.42 Door dit materiaal te gebruiken is 
het mogelijk om een duidelijk verband te leggen tussen klassieke manuscripten en hun functie in het 
onderwijs. In dit hoofdstuk komen drie soorten glossen aan bod die het gebruik van klassieken in een 
educatieve omgeving plausibel maken. 
Deze kwestie is ook van toepassing op de manuscripten in mijn corpus, meerdere 
exemplaren bevatten glossen in variërende hoeveelheid. 
Wat maakt het nu aannemelijk dat een manuscript gebruikt werd in het onderwijs? Wieland 
heeft hier de volgende criteria voor bedacht: een geglosseerd manuscript is een schoolboek wanneer 
het consistent is en de volgende vijf onderwerpen behandelt43: 
- Vocabulaire 
- Grammatica 
                                                          
39
 Glauche 1970, p. 24. 
40
 Glauche 1970, p. 25. 
41
 Glauche 1970, p. 36.  
42
 Glossen zijn aantekeningen die in de marge van een een tekst zijn geschreven. Vaak geven ze commentaar op 
de hoofdtekst of geven ze extra informatie. De glossen hoeven niet per sé in dezelfde taal als de hoofdtekst 
geschreven te zijn. 
43
 Reynolds in Chavannes-Mazel 1993, p. 104. 
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- Syntax 
- Intonatie 
- Inhoud 
 
Het manuscript zou dan gebruikt worden door de leraar die hardop voorlas terwijl de 
leerlingen zijn woorden aantekenen op wastabletten of onthielden.44 In dit model zijn glossen te 
onderscheiden die fungeerden als een soort ezelsbruggetjes voor de leraar. De verwachting is dat de 
leraar tijdens privé studie glossen heeft gemaakt die hij in zijn les zou kunnen gebruiken. 
Een laat twaalfde-eeuwse kopie van verzameld werk van Horatius bevat de volgende soorten 
glossen: met andere woorden een paragraaf uitleggen, uitleg van spreekwoordelijke zinnen, uitleg 
van vocatief (iets of iemand aanspreken met een andere naamval) en ordo: ‘or’ en ‘do’ aangeven 
boven bepaalde zinnen die een lastige syntax hadden om zo aan te geven wat eerst kwam (or) en 
daarna (do) en dus de betekenis van de tekst duidelijk te maken. Deze tweede soort glossen lenen  
zich eveneens uitstekend voor een educatief doel. Over het auteurschap van deze glossen zijn nog 
enkele twefels. Waar Reynolds meent dat deze glossen alleen nuttig zijn voor een leraar die iets uit 
wil leggen aan zijn gehoor,  ben ik van mening dat het ook mogelijk is dat een leerling deze taal 
technische glossen heeft gemaakt terwijl hij de betekenis van de tekst probeerde te doorgronden. 45 
Hoewel de auteur van de glossen daarmee zou veranderen, betekent het nog steeds dat de glossen 
gebruikt zijn voor een educatief doel. 
 
Reynolds neemt uiteindelijk een vrij unieke positie in door glossen in klassieke manuscripten 
als bewijs voor het hun onderwijsfunctie te gebruiken. Ze redeneert dat glossen zijn geschreven door 
experts (leraar) om de tekst uit te leggen aan degenen die nog geen experts zijn (leerling). Dit heeft 
als gevolg dat de leerlingen niet direct de glossen lezen, maar dat de glossen wel zijn gemaakt met 
het oog op de leerling. Indirect beïnvloedt de leerling de glossen. Overtuigend bewijs hiervoor is te 
vinden in een derde soort glossen die een dertiende-eeuwse glossator in zijn tekst gebruikte. Hij glost 
bij heel veel woorden hoe één letter een verschil kan maken in betekenis ( hic cucullus een mantel 
hic cuculus een koekkoek), gebruikt ezelsbruggetjes voor woorden die sterk op elkaar lijken, en legt 
meerdere betekenissen van woorden uit  (cippus kan betekenen “eindpunt”, “obstakels” en 
“heuvels”).46  Deze manier van glossen kan eveneens nauw met het onderwijs gelieerd worden 
vanwege het verklarende karakter van de glossen.      
 Uiteindelijk zijn glossen laatste sporen van een veel grotere leespraktijk en tonen zij de 
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 Reynolds in Chavannes-Mazel 1993, p. 104 
45
 Reynolds in Chavannes-Mazel 1993, p. 109. 
46
 Reynolds in Chavannes-Mazel 1993, p. 110, 112. 
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overgang tussen een afgezonderde vorm van lezen (prive lectio) en publieke vorm van 
lezen(klaslokaal).47 Dit maakt het complexer maar tegelijk ook wel weer interessant.  
Hier komt de kwestie van beoogd doel en uiteindelijk doel weer naar voren. Het is duideliljk 
dat de glossen zijn gemaakt met een bepaald studiedoel voor ogen, wellicht in klassikale of privé 
vorm. Maar het is aannemelijk dat ze uiteindelijk op een educatieve manier zijn gebruikt. 48 Hoewel 
we  misschien niet zeker weten met welk beoogd doel de glossen zijn gemaakt, wezen alle 
bevindingen wel in de richting dat het uiteindelijke doel in de lespraktijk lag. 
Conclusie 
In dit hoofdstuk is gebleken dat de Karolingische tijd van invloed was op de elfde en twaalfde-eeuwse 
kopieën van klassieke auteurs. Klassieke teksten werden vooral bewaard in kloosters en onderling 
werd veel gecorrespondeerd, gekopieerd en gereisd om kennis uit te wisselen. De Insulaire gebieden 
stonden hierbij in contact met het vasteland van Europa. Beide zijden beïnvloedden elkaar onderling 
door de uitwisseling van manuscripten. 
In de omgeving waar klassieken werden bewaard, werden ze ook gebruikt. Maar hoe? We 
weten dat men zich aanvankelijk tot de klassieken wendde voor grammaticale doeleinden en daarbij 
meer op de stijl dan op de inhoud van de tekst focuste. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat 
klassieken op opmerkelijke weze bij elkaar gebonden werden; poëzie, grammatica en kerkhistorie in 
één bundel. Deze informatie gaf voor mij aanleiding om de functie van de klassieken te 
heroverwegen. Hoewel het op het eerste gezicht misschien toeval zou kunnen zijn, maakt deze 
samenvoeging ze bijzonder geschikt voor het onderwijs. Men heeft dan immers één bundel waarin 
de stof voor benodigde ‘vakken’ is opgeslagen. De drie besproken gloscategorieën geven vervolgens 
de belangrijkste impuls aan mijn conclusie; de glossen zijn voornamelijk gericht op het uitleggen van 
de zinsopbouw, grammatica en betekenis van de tekst. Ook deze gegevens wezen weer sterk in de 
richting van een educatieve functie. Er kan nog veel onderzoek verricht worden op het terrein van 
onderwijs in deze periode, maar het lijkt wel zo te zijn dat klassieken hierin een prominente plaats 
innamen. 
Hoewel de meeste manuscripten enige decoratie bevatten zijn het vanuit een kunsthistorisch 
oogpunt bezien niet de meest interessante exemplaren. Ze zijn echter wel degelijk gedecoreerd, 
maar niet op de manier zoals we misschien zouden denken. Hoe zit dit in mijn eigen corpus? In het 
volgende hoofdstuk komt de kwestie van decoratie aan bod. Dit zal blijken erg belangrijk te zijn voor 
mijn onderzoek, want zo’n op het eerste gezicht’ saai’ manuscript, is een bijzonder interessant 
kunsthistorisch onderzoeksobject.   
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2. HANDSCHRIFTDECORATIE GEDEFINIEERD  
Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk dat we mogen vermoeden dat klassieke handschriften een 
functie in het onderwijs hadden. Daar zijn twee aanwijzingen voor. Allereerst werden de teksten die 
deze handschriften bevatten, voornamelijk in het curriculum van het onderwijs gebruikt. De 
gegevens uit catalogi van kloosterbibliotheken ondersteunen deze theorie. Ten tweede geven 
glossen een belangrijke impuls aan deze veronderstelling; de glossen die in klassieke handschriften 
worden aangetroffen, lijken te zijn geschreven met een educatief doel in het achterhoofd. 
In dit tweede hoofdstuk verlegt de focus zich naar de decoratie die in klassieke handschriften 
kan worden aangetroffen. De meeste handschriften uit mijn corpus bevatten niet alleen schrift, maar 
hebben ook verschillende soorten decoratie in zich.  
Ik onderscheid hierin twee hoofdgroepen; enerzijds is er decoratie die als duidelijk doel heeft 
het handschrift te verfraaien, anderzijds is er decoratie die een functie heeft die verder gaat dan 
alleen het mooi maken van de bladzijde. We zouden dit nuttige decoratie kunnen noemen. Bij de 
eerste soort kan gedacht worden aan de toepassing van goud of zilver, portretten, tekeningen van 
mensen en dieren en uitbundig versierde initialen. De zogenaamde nuttige decoratie, of specifieker 
de decoratie van praktische onderdelen, komt vooral naar voren in tekstgeleding of verwezingen. 
Deze tweede soort is een grijs gebied binnen het onderzoek naar handschriftdecoratie, mede 
doordat het lastig is te bepalen wanneer iets de grens overgaat van nuttig naar decoratief. Deze 
vraag is voor mij van belang omdat ik onderzoek wat alle aanwezige decoratie zegt over het gebruik 
van de handschriften in mijn corpus.  
Dit hoofdstuk geeft een inleiding op decoratie die in manuscripten kan worden aangetroffen 
en legt de basis voor de bevindingen van het volgende hoofdstuk. Voordat de decoratie zelf centraal 
staat, komt echter eerst de methodologie van handschriftonderzoek aan bod.49  
 Vervolgens staat de definitie van decoratie centraal; wat wordt er eigenlijk verstaan onder 
deze noemer en welke verschillende soorten zijn daarin te onderscheiden? Dit gedeelte dient als gids 
voor het volgende hoofdstuk en legt de termen die daar gebruikt worden uit. De besproken 
decoratie-vormen komen niet perse allemaal voor in mijn corpus, maar zijn bedoeld als overzicht van 
mogelijk voorkomende decoratie in handschriften. In het derde hoofdstuk zal ik mijn corpus wegen 
aan de hand van de definities die in dit hoofdstuk genoemd worden.  
Decoratie - bestudering 
De studie van handschriften wordt door verschillende disciplines gedekt: paleografie, codicologie, 
literatuurhistorie en kunsthistorie. De laatste twee vakgebieden onderzoeken niet het handschrift als 
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fysiek object maar gebruiken het als bron voor studie. Aangezien mijn eigen onderzoek zich tussen 
deze verschillende benaderingen begeeft, bespreek ik hun werkweze kort. 
Allereerst is er de paleografische discipline waarin vooral wordt gekeken naar het schrift 
waarin de handschrifttekst is geschreven. Door de identificatie van verschillende schriftsoorten en de 
bestudering van overgangen daarin, ontstaat een raamwerk waarmee een handschrift gedateerd en 
gelokaliseerd kan worden. Dit is kennis die van fundamenteel belang is bij het bestuderen van 
handschriften. Ook bij het opsporen van bijvoorbeeld overschrijffouten binnen een tekst is deze 
expertise nuttig. Door de kennis van lettervormen kan een paleograaf de specifieke versie van een 
tekst identificeren waarin de overschrijffouten zijn gemaakt, of in het geval dat die niet meer bestaat, 
formuleren in welke schriftsoort die hoogstwaarschijnlijk geschreven was. 
Daarnaast is er de tak van de codicologie waarin het materiële aspect van het handschrift 
centraal staat. De vorm van het handschrift, de opmaak van een folium, de manier waarop katernen 
zijn gebonden en bijvoorbeeld de staat van het perkament zijn hier de focus van onderzoek. Met 
deze gegevens is het mogelijk om iets te weten te komen over het gebruik van een handschrift. Een 
voorbeeld hiervan is Kate Rudy’s Dirty Books onderzoek, waarbij ze aan de hand van de hoeveelheid 
vuil en vingerafdrukken in middeleeuwse gebedenboeken conclusies trekt over de populariteit van 
bepaalde passages daarin.50 
De derde discipline, literatuurhistorie, gebruikt eveneens handschriften voor onderzoek. In 
tegenstelling tot de paleografen en codicologen zijn literatuurhistorici niet zozeer geïnteresseerd in 
het handschrift zelf, maar in de inhoud van de tekst die het bevat. Men vergelijkt bijvoorbeeld een 
veertiende-eeuwse geschreven tekst van de Roman de La Rose met een vijftiende-eeuws gedrukte 
exemplaar en  formuleert aan de hand daarvan stellingen over de populariteit en het lezerspubliek 
van dit werk. De focus binnen literatuurhistorie ligt over het algemeen op de tekstoverdracht in een 
maatschappelijke en cultuurhistorische context. 
Ten slotte is er de invalshoek van kunstgeschiedenis waarbij de focus op de decoratie van 
een handschrift ligt. Kunsthistorici zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in kwalitatief hoogwaardige 
decoratie, waartoe miniaturen, drolerieën, auteursportretten, gehistorieerde initialen en de 
zogenaamde carpet pages afkomstig uit de Insulaire kunst, kunnen worden gerekend.51 De decoratie 
wordt ingedeeld in oeuvres, meesters, invloedssferen, kloosters en regio’s, zodat er een beeld 
ontstaat van de verluchters en hun werkterrein. Ook komt het voor dat men miniaturen naast andere 
contemporaine kunst zoals schilderijen en kerken plaatst, om een breed spectrum van kunstuitingen 
binnen één periode samen te stellen. 
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 Carpet pages zijn folia die volledig zijn versierd met geometrische patronen en repeterende vormen, en vaak 
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Bij het onderzoek naar handschriftdecoratie is het nuttig om de kennis uit bovengenoemde 
disciplines samen te brengen. Op die manier ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld over het 
object. Daarom heb ik mijn eigen corpus vragen gesteld over bijvoorbeeld het schrift (paleografie), 
de afmetingen en staat van het perkament (codicologie) en decoratie (kunstgeschiedenis). 
 
Binnen mijn eigen onderzoek kom ik vooral in aanraking met het kunsthistorische en codicologische 
vakgebied, en daar is een opmerkelijke situatie ontstaan.  Beide disciplines hebben dezelfde 
scheiding tussen woord en beeld toegepast, maar met andere doeleinden. In paleografische studies 
wordt de decoratie die in de bestudeerde handschriften aanwezig is soms als hulpmiddel voor 
datering gebruikt, maar verder doet men er weinig mee en wordt de aanwezigheid ervan op 
summiere weze in het onderzoeksrapport genoteerd.52 Aan de andere kant is in kunsthistorisch 
onderzoek de decoratie volledig losgekoppeld van het handschrift en verklaard door middel van 
kunsthistorische methoden, zoals bijvoorbeeld de narrative-theorie die stelt dat de decoratie zelf een 
tekst of narrative vormt, naast de tekst van het handschrift, en dat die narrative zijn aparte verhaal 
vertelt.53 
Beide benaderingen doen geen recht aan het handschrift als object dat zowel tekst, schrift, 
materiaal en decoratie bevat. In de laatste decennia zijn er een aantal pogingen gedaan om tekst en 
decoratie bij elkaar te trekken en zo een completer beeld van een handschrift te geven. In 1987 
publiceerde Lewis The Art of Matthew Paris in the Chronica Majora, waarin zij naar het werk van één 
meester (Matthew Paris) in één handschrift (Chronica Majora) keek. Lewis hanteerde hierin een 
interdisciplinaire benadering; ze schreef zowel over de decoratie als de tekst van het handschrift dat 
ze onderzocht.  Zij gaf aan dat het lastig was om hier een geïnteresseerd publiek voor te vinden; 
kunsthistorici zouden waarschijnlijk vooral de hoofdstukken lezen over decoratie terwijl 
boekwetenschappers naar de hoofdstukken over de inhoud, de tekst, zouden gaan.54 
Toch heeft deze interdisciplinaire tendens doorgezet; Emmerson schrijft in 2003 dat de 
benadering binnen kunstgeschiedenis verschoven is van een puur stilistische en iconografische blik 
naar een meer contextuele aanpak.55 Men probeert te ontdekken hoe de decoratie in verhouding tot 
de rest van het handschrift staat en dit is volgens hem een goede zaak: “This recognition of the visual 
as well as the verbal status of medieval textuality is one of the strengths of interdisciplinary 
approaches to the Middle Ages.” 56 
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Ook vanuit de boekhistorische wereld zijn de laatste jaren meerdere overzichtswerken, 
tentoonstellingscatalogi en andere studies verschenen waarin handschriften interdisciplinair worden 
onderzocht.57 Anne Korteweg, een boekhistorica die 30 jaar onderzoek heeft gedaan naar decoratie 
in handschriften, is een goed voorbeeld van deze benadering.58 
Ik sluit me aan bij deze werkweze en betrek meerdere aspecten van een handschrift in dit 
onderzoek. Door de eigen disciplinaire bril af te zetten en open te staan voor andere methoden is het 
mogelijk om een stukje meer te begrijpen van een handschrift. In mijn onderzoek gebruik ik niet de 
inhoud om van daaruit de decoratie te verklaren, maar bestudeer ik de decoratie om iets te zeggen 
over de functie. 
 
Klassieke definities van decoratie 
In dit onderzoek heb ik me niet bezig gehouden met het schrift, de codicologie of tekst die de 
handschriften bevatten. Ik heb gekeken naar alles wat kleur of vorm heeft, dat niet in de eerste 
plaats nodig is, wat buiten het gewone om gaat. Alles voorkomende kleuren zoals bijvoorbeeld zwart, 
rood, bruin, groen, blauw en geel hebben mijn aandacht. Daarnaast gaat het ook om alle niveaus: 
van de grootste miniatuur tot het kleinste krulletje. Ik stel dat er door het toevoegen van kleur een 
essentiële keuze is gemaakt; de beslissing om te decoreren.59 Dit speelt zich zowel af in de autonome 
decoratie als in het schrift. Door het kleurgebruik als focuspunt te nemen, kan ik beide gebieden 
bestuderen en is het mogelijk om de decoratie van handschriften op een integratieve manier te 
onderzoeken. 
Binnen de kleurcategorie zijn er twee gebieden te onderscheiden; decoratie die met de pen 
is gedaan, bijvoorbeeld penwerk en drolerieën, en decoratie die zonder pen, met de kwast of 
penseel, is gedaan, zoals bijvoorbeeld initialen. Ik bestudeer beide soorten. 
Een handschrift dat decoratie bevat wordt vaak aangeduid als een ‘geïllumineerd 
handschrift’, maar dat is niet altijd correct.  Een geïllumineerd handschrift is feitelijk gezien een 
manuscript dat goud of zilver bevat dat het licht weerkaatst (illuminated). Een handschrift met 
decoratie maar zonder goud of zilver, is dus niet geïllumineerd.60 König verwoordt het best in zijn 
artikel wanneer hij stelt dat de term ‘handschrift illuminatie’ erg onnauwkeurig is: 
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“Even in its completed state, the handschrift illumination visualizes a variety of forms in diverse 
techniques, ranging from the use of black-and-white outlines in pen or brush, sometimes with wash, 
to the use of subtle penwork in a single color or in many colors.” 61 
 
Hij schetst hier de reikwedte van handschriftdecoratie; van zeer sober monochroom penwerk tot 
kleurrijke full page miniaturen. Tussen deze twee uitersten bevinden zich vele mogelijke 
tussenvormen die ook in mijn corpus voorkomen. 
Om alles correct te kunnen benoemen heb ik een lijst opgesteld met definities van de 
soorten decoratie. Hierbij was Michelle Browns Understanding Illuminated Handschrifts: a guide to 
technical terms (1994) erg nuttig; zij geeft een toegankelijk en compleet overzicht van termen die 
gebruikt worden om handschriften te beschrijven. Overigens legt zij ook zeer basale kunsthistorische 
termen zoals attribuut en allegorie uit. In onderstaand overzicht heb ik de definities van decoratie 
overgenomen die van belang zijn voor mijn onderzoek. Aangezien Browns beschrijvingen zeer 
kernachtig zijn, heb ik die in de meeste gevallen nauwgezet vertaald en overgenomen. De originele 
Engelse termen zijn cursief weergegeven, daarachter staan de Nederlandse termen tussen haakjes 
en daarna volgt de definitie van de term. In het vervolg van dit onderzoek gebruik ik de Nederlandse 
termen. Er is één uitzondering; bas-de-page is een Franse term die ook in het Engels zo benoemd 
wordt en waar geen Nederlandse vertaling voor is. In alfabetische volgorde gaat het om de volgende 
decoratie onderdelen : 
 
 Initial (Initiaal), een vergrote en gedecoreerde letter die een belangrijk tekstgedeelte 
introduceert.62 
o Type 1: Anthropomorphic initial (Antropomorfe initiaal), een initiaal die gedeeltelijk 
of geheel is opgebouwd uit mensfiguren is opgebouwd.63 
o Type 2: Inhabited initial (Bewoonde initiaal), een initiaal die menselijke of dierlijke 
figuren bevat maar die niet in identificeerbare scènes zijn weergegeven.64 Dit kan 
bijvoorbeeld een vis zijn die tussen de pootjes van de letter ‘N’ is geplaatst.  
o Type 3: Historiated initial (Gehistorieerde initiaal), een initiaal die identificeerbare 
scènes of figuren weergeeft, soms gerelateerd aan de tekst.65 
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o Type 4: Gymnastic initial (Gymnastische initiaal), een initiaal bestaande uit 
menselijke of dierlijke figuren die in acrobatische houdingen zijn geplaatst.66 
o Type 5: Penwork initial (Penwerk initiaal), een initiaal die gedecoreerd is met fijn 
penwerk. Veel rood en blauw.67 
o Type 6: Decorated initial (Versierde initiaal), een initiaal die uit niet-figuurlijk, niet-
zoömorfe elementen is opgebouwd68. Ik versta hieronder voornamelijk initialen die 
in kleur zijn gemaakt, en dan bijvoorbeeld vlechtwerkmotieven of andere vormen 
van decoratie in zich heeft. 
o Type 7: Zoömorphic initial (Zoömorfe initiaal), een initiaal die gedeeltelijk of geheel is 
opgebouwd uit dierlijke vormen.69 Een voorbeeld hiervan zou zijn wanneer er drie 
vissen de drie verbindingsstreepjes van de letter ‘N’ vormen. Hierin verschilt hij dus 
van type 2 waar dieren alleen worden toegevoegd. 
o Type 8: Zoö-antropomorphic initial (Zoö-antropomorfe initiaal),  een initiaal waarbij 
menselijke en dierlijke vormen worden samengevoegd tot één vorm. Dit komt vaak 
voor bij evangelisten-afbeeldingen.70 
 Picture cycle (Afbeelding-cyclus), een illustratieserie die onderling aan elkaar is gerelateerd.71  
 Author portrait (Auteursportret), een miniatuur of gehistorieerde initiaal die de auteur van 
een tekst afbeeldt.72 
 Bas-de-page, ongeframede afbeeldingen die onderaan de folio zijn getekend. Deze kunnen 
soms wel en soms niet refereren aan de tekst.73 
 Chrysography (Chrysographie), tekst die in goud geschreven is.74 
 Drolerie, (Drolerie) een grappig figuur, vaak met een grotesk karakter.75  
 Column picture (Kolom- afbeelding), miniatuur die de breedte van de (tekst) kolom beslaat 
maar niet per se de hoogte.76 
 Linefiller, (regelvuller) een decoratief middel dat de lijn opvult op de plaatsen waar geen 
tekst meer staat. Door een lijnvuller in te voegen blijft de tekstkolom mooi gevuld.77 
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 Marginalia, (Marginalia) letterlijk ‘dingen in de marge’, tekst of tekeningen in de marge van 
een handschrift. Marginalia kunnen onderdeel vormen van de opzet van het handschrift 
maar kunnen ook later toegevoegd zijn. Voorbeelden: glossen, annotaties en diagrammen.78 
 Miniature (Miniatuur), een zelfstandige illustratie.79 
 Gilding (Verguld), (blad)goud of zilver dat op het perkament is aangebracht.80 
 Tinted drawing (pentekening), een illuminatiestijl waarbij de buitenste lijnen van een figuur 
in het zwart zijn getekend en verder is ingevuld in een lichte kleurwassing.81 
 
Verbreding van de definitie van decoratie  
Als de aanwezigheid van deze kenmerken maatgevend zou zijn, zou mijn corpus als oninteressant 
gezien kunnen worden. Maar ik ben van mening dat er wel degelijk versiering zit in de, op het eerste 
gezicht, ‘saaie’ handschriften. Het valt op dat de definities in de bovenstaande lijst geformuleerd zijn 
vanuit een focus op het figuratieve. De meeste dingen die worden genoemd, zijn autonome ‘plaatjes’ 
of onderdelen ervan. Zelfs wanneer het over schrift gaat, wordt alleen het gedeelte meegenomen 
dat figuratieve onderdelen bevat zoals in het geval van initialen. Hoewel dat voor de hand liggend 
zou kunnen zijn, denk ik dat deze notie wat verder uitgebreid kan worden. Zoals die typerende 
decoratie, zijn er ook locaties in de tekst die als ankerpunten fungeren en waar kleur wordt gebruikt. 
Dit zijn niet de traditionele uitingen van decoratie, eerder momenten  van verfraaiing, maar het zijn 
wel plekken waar ook gedecoreerd wordt. Om die reden betrek ik ook deze soort in mijn telling van 
decoratie. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om aantekeningen, glossen, verbeteringen en rubrieken. Over het 
algemeen worden deze tekens geschaard onder de categorie reading aid (letterlijk: hulp voor de 
lezer) en louter bezien als hulpstukken om de hoofdtekst te lezen en begrijpen. Dit is echter niet de 
enige functie die zij vervullen, sommige van deze marginalia zijn meer dan alleen een talig 
hulpmiddel en kunnen tot decoratie gerekend worden. Om deze decoratieve marginalia te 
herkennen ga ik in mijn telling af op twee voorwaarden; kleur en vorm. Een voorbeeld van 
kleurgebruik dat ik tot decoratie reken is een gekleurde glos. Wanneer een kopiist een aantal 
woorden in de marge van een handschrift schrijft of kopieert, heeft het geschrevene de functie van 
een glos. In principe zou hij daar kunnen stoppen, de functie van de glos als informatiedrager is 
compleet. Maar wanneer de kopiist dezelfde glos vervolgens in groene inkt onderstreept, is er iets 
nieuws aan de hand. Hij gebruikt kleur om een leesaanwezing te geven; let op, wat hier staat is 
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belangrijk! Maar door de toevoeging van de kleur groen wordt de functie van glos als 
informatiedrager verbreed naar decoratief element. Kleurgebruik is een bewuste keus van de kopiist 
en kan ook veel informatie verschaffen over het beoogde doel van het handschrift.82 
Ten tweede is de vorm bepalend in het herkennen van decoratie. Wanneer er een niet-
nuttige vorm wordt gebruikt, is er sprake van decoratie. Een voorbeeld hiervan is een 
paragraafteken. Deze tekens worden ingevoegd om de aandacht van de lezer te trekken; kijk hier! Dit 
kan in een simpele vorm met zwarte inkt gebeuren, maar het kan ook een krullerige vorm zijn die in 
rode inkt is getekend. In het tweede geval is er een duidelijke keuze gemaakt om het paragraafteken 
te verfraaien. Het paragraafteken heeft een decoratieve functie gekregen. 
Binnen deze decoratie telling is de kleur rood problematisch. Wat ik uiteindelijk wil meten, 
zijn de momenten waar bewust is gekozen om te decoreren. Op die manier verkrijg ik een helder 
beeld van de mate van decoratie in mijn corpus. Dit betekent dat de decoratie die wellicht niet in de 
eerste plaats als decoratie is bedoeld,  moet uitgesloten van de telling. De kleur rood vormt hierin 
een lastige uitzondering omdat het een kleur is die tradtioneel veel werd toegepast voor praktische 
doeleinden, kopiisten waren gewend om deze kleur te gebruiken. Wanneer zij rood invoegden, was 
dat voor hen geen bewuste keuze om te decoreren. Het feit dat de rode kleurmomenten de 
bladspiegel een decoratiever uiterlijk verlenen, is een onbedoeld gevolg. De aanwezigheid van rood 
als zodanig  betekent dus niet dat er automatisch sprake is van decoratie. Dit verandert wanneer 
rood op een decoratieve weze wordt gebruikt. Als er bijvoorbeeld rode regelvullers met stipjes zijn 
ingevoegd, heeft rood door de vorm waarin het gepresenteerd wordt, wel een duidelijk decoratieve 
functie. 
Voor mijn onderzoek is vooral de bewuste decoratieve handeling van belang omdat die me in 
staat stelt de definitie van decoratie uit te breiden tot een groter onderzoeksterrein. Dat heeft als 
gevolg dat ik de onderstaande reading aids tot decoratie reken wanneer zij een bijzondere kleur 
(uitgezonderd rood) of vorm krijgen: 
 
 Incipit, de opening van een tekst begint vaak met ‘incipit’.83 
 Explicit,  de afsluiting van een tekst eindigt vaak met ‘explicit’.84  
 Gloss (Glos), één of meerdere woorden die de tekst ophelderen, becommentariëren, of 
vertalen.85 
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 Rubric (Rubriek), een titel of instructie die niet onderdeel is van de tekst maar die helpt met 
identificeren van de onderdelen.86  
 Signe-de-renvoi, letterlijk ‘een teken van omkeer’, een grafisch symbool die een plek 
markeert waar een correctie of toevoeging gemaakt moet worden. Een corresponderend 
symbool bevind zich in de marge waar de toevoeging opgeschreven is. Kan ook gebruikt 
worden als cross-reference.87 
 
Het kleurgebruik in deze groep heeft voornamelijk duidelijkheid tot doel, de functie van reading aids. 
Initialen delen de tekst op in kleinere stukken, rode rubrieken geven prioriteiten aan en laten zien; let 
op! hier is een belangrijk nieuw stuk.88 De Hamel maakt zelfs een vergelijking met een krant; ook die 
heeft een functionele opmaak die het lezen prettig moet maken. Een krant maakt daarbij gebruik van 
dezelfde beeldmiddelen als een handschrift; smalle kolommen, afwisseling tussen grote en kleine 
letters, grote titels bovenaan de pagina en het invoegen van illustraties.89 
Binnen de kunstgeschiedenis , kunstnijverheid en toegepaste kunst daargelaten, bestudeerde 
men vroeger autonome objecten die een functie voor zichzelf vervulden. Op deze manier werden tot 
voor kort ook handschriften behandeld; de miniaturen en picturale onderdelen werden los van hun 
context bestudeerd als autonome objecten. Hier zijn twee dingen op aan te merken. Allereerst zijn 
de miniaturen en dergelijke decoratie onderdeel van hun omgeving en dienen ze ook op die manier 
bezien te worden. De decoratie die werd toegevoegd, heeft zijn bestaansrecht te danken aan de 
tekst; als die niet zou zijn geschreven zou de miniatuur niet zijn gemaakt. Het handschrift is een 
totaalconcept. Op deze gedachte voortbordurend is het niet correct dat men bij het bestuderen van 
decoratie in handschriften zich alleen toespitst op de figuratieve elementen en het ‘simpele’ 
kleurgebruik niet meetelt. Hoewel de kwalitatief hoogstaande soort wellicht meer tot de verbeelding 
spreekt, is het methodologisch niet correct. Kleurgebruik is een eerste poging tot decoratie. In 
handschriften is beeldcultuur aanwezig die ook kunst is, maar nog een extra functie vervult, namelijk 
hulp voor de lezer. 
Zonder de aanwezigheid van de tekst waren de miniaturen en initialen niet gemaakt; ze zijn 
verbonden aan de tekst omdat ze daar een functie vervullen. Dit is zeer verschillend van de manier 
waarop autonome kunst tot stand komt. Een schilderij heeft soms ook een functie, maar die wordt er 
pas later aan toegekend. Neem bijvoorbeeld een portret van een persoon. In de eerste plaats wil 
iemand gerepresenteerd worden en gaat het hem om decoratie/kunst/weergave en gelijkenis. 
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Daarnaast moet het portret ook een idee weergeven; het moet laten zien dat iemand rechtvaardig is, 
of rijk, of godvruchtig; het krijgt een functie. Bij decoratie in handschriften lijkt het precies andersom 
te zijn; eerst wordt nagedacht over wat er duidelijk gemaakt moet worden en aan de hand daarvan 
wordt decoratie aangebracht. Bijvoorbeeld; hoe kunnen deze twee hoofdstukken van elkaar 
onderscheiden worden? De oplossing is om er een rubriek tussen te plaatsen. Wanneer deze rubriek 
verfraaid wordt met een kleur (uitgezonderd rood) of niet-nuttige vorm, is er sprake van een 
gedecoreerde reading aid. Deze soort decoratie heeft dus inherent een functie. 
Een ander belangrijk punt is de planmatigheid van de decoratie. Het fabriceren van een 
handschrift is een uitvoerig stappenplan, tussen de net gevilde dierenhuid en het puntgave 
handschrift zitten meerdere vastomlijnde fases. De decoratie is een onderdeel daarvan en wordt ook 
planmatig aangepakt. Schrijvers of verluchters, als die al aanwezig zijn, pakken hun decoratie taak op 
als een project. Het plaatsen van een initiaal, hetzij sober of geïllumineerd, gaat volgens een 
vooropgezet plan90. Sporen hiervan zijn terug te zien in onafgemaakte handschriften. In mijn eigen 
corpus is VLQ 38 hier een goed voorbeeld van. In dit 154 folia’s tellende 11e-eeuwse exemplaar van 
Terentius’ Commodiae zijn aanvankelijk veel rijk versierde kolom-afbeeldingen en initialen te zien. Na 
folium 47 neemt dit af en neemt het aantal niet ingekleurde versies toe. Iets later verdwenen die ook 
en resten alleen leeggelaten stukken op plaatsen waar kolom-afbeeldingen en initialen hadden 
moeten komen. 
 
Traditioneel is er een zekere glijdende schaal van kwaliteit van decoratie; van eenvoudig penwerk 
naar een volblad miniatuur. Mijn eigen definitie heeft deze schaal nog wat verbreed. Om de 
decoratie in mijn corpus te kunnen indelen heb ik een typensysteem bedacht dat de gradatie daarin 
laat zien. Ik wil waarnemen welke typen per handschrift aanwezig zijn, en welke vaak in combinaties 
voorkomen.  Deze typen kunnen als volgt worden onderscheiden: 
 
1. Alleen decoratie op de incipit pagina.  
2. Explicit en/of incipit aanwezig in kleur. 
3. Gebruik van kleur in individuele letters die geen initialen zijn. Bijvoorbeeld colour stroked 
letters, of wanneer alle eerste letters van elke zin apart staan en er een verticale streep 
doorheen is getrokken. 
4. Aanwezigheid van maximaal 20 initialen waarbij kleur is gebruikt. 
5. Aanwezigheid van 21 of meer initialen waarbij kleur is gebruikt. 
6. Aanwezigheid van eenvoudigere initialen zoals initiaaltype 5 en 6. 
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7. Aanwezigheid van ingewikkeldere initialen, zoals initiaaltype 1, 2, 3, 4, 7 en 8.    
8. Afwisselende rode en blauwe initialen. 
9. Gebruik van decoratie in vorm of kleur(uitgezonderd rood) bij reading aids en glossen. 
10. Gebruik van lijnvullers. 
11. Gebruik van diagrammen, zowel in tekstkleur inkt als in een andere kleur. 
12. Aanwezigheid van drolerieën. 
13. Aanwezigheid van miniaturen, aanwezigheid van auteursportret. 
14. Aanwezigheid van een afbeeldingscyclus. 
15. Aanwezigheid van goud en/of zilver. 
 
Door de handschriften verschillende losse vragen over de decoratie te stellen, verkrijg ik allereerst 
een overzicht per handschrift. Met deze gegevens kan ik kwantitatief vergelijken met andere 
handschriften, bijvoorbeeld; hoeveel zoömorfe initialen komen voor in handschrift a en b ? Dit  
format leent zich ook voor kwalitatief onderzoek; uit de database kan bijvoorbeeld blijken dat 
handschrift x 30 zoömorfe initialen en veel penwerk bevat terwijl handschrift y een aantal miniaturen 
heeft en vooral gehistorieerde initialen bevat. 
Wanneer ik de handschriften vervolgens kan gaan classificeren volgens dit systeem, krijg ik 
een idee van de positie van mijn corpus op de schaal van decoratie. Ter illustratie is op de volgende 
pagina een foto van BPL 43, opengeslagen op folia 48v en 49r, ingevoegd. 
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Figuur 1 – BPL 43, opengeslagen op folia 48v en 49r. 
 
Op deze opening is de verdeling van de hoofdtekst in één kolom te zien. De eerste letter van elke zin 
is apart gezet in een verticale lijn, een zogenaamde kapitaalkolom, en elke eerste letter heeft een 
vleugje rode inkt meegekregen (Type 2). Links en rechts in de marge zijn glossen geschreven in een 
lichtere kleur inkt dan de tekst. Op het rechter folium is een initiaal te zien van de letter Q, 
geschreven in de tekstkleur inkt. Binnen in het rondje van de Q is met rode inkt versiering 
aangebracht (Type 6).  
In het volgende hoofdstuk zou dit handschrift in het grotere kader van de decoratie binnen mijn 
corpus geplaatst kunnen worden. 
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3. ANALYSE ONDERZOEKSRESULTATEN 
Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, is handschrift decoratie een onderwerp waar meerdere 
disciplines zich over gebogen hebben. In mijn onderzoek kijk ik zowel naar de soort decoratie die 
door kunsthistorici vaak is bestudeerd, als naar de soort die ook wel door paleografen is 
opgemerkt.91 Door beide soorten samen te voegen, ontstaat een compleet beeld van decoratie in 
twaalfde-eeuwse klassieke handschriften. Ik heb de handschriften onderzocht op een aantal punten 
die relevant zijn voor mijn onderzoeksvraag; in welke mate zijn klassieke handschriften uit de 12e 
eeuw gedecoreerd, en waarom? Om hier een antwoord op te kunnen formuleren zijn onder andere 
de codicologische gegevens; de staat van het object, de reading aids, de decoratie en met name de 
intialen onderzocht. Daarnaast heb ik de glossen bekeken en geanalyseerd op decoratieve aspecten 
zoals kleurgebruik. In dit hoofdstuk zijn mijn onderzoeksresultaten in tabellen weergegeven die 
steeds één element belichten. Ik zal de gegevens uit deze tabellen interpreteren en ze aan elkaar 
verbinden. 
 Voordat we naar de resultaten gaan, wil ik allereerst een moeilijke kwestie aansnijden. Van 
de hierboven besproken decoratie is duidelijk dat het om decoratie gaat. Niemand betwist dat een 
antropomorfe initiaal decoratief is. Wanneer we naar een niveau lager gaan, komen we een 
probleem tegen. Er wordt weinig met de vorm gedecoreerd, maar des te meer met kleur. Hierin is de 
kleur rood lastig omdat men die gebruikte als accentkleur, het hielp de lezer om iets te vinden. Je zou 
dus kunnen dat het gebruik van de kleur rood puur praktisch is. Hieruit zou men kunnen concluderen 
dat rood niet meegeteld moet worden in de meting van decoratie.     
 Het probleem is echter dat het niet alleen kleur, maar ook vorm decoratie bepaalt. En juist 
op dit snijvlak gebeurt er veel dat niet makkelijk in een mal te gieten is. Het is lastig te bepalen waar 
het ene ophoudt en het andere begint. Soms heeft een rode letter iets wat buiten de normale vorm 
omgaat, bijvoorbeeld de letter H van een rubriek waaraan extra streepjes zijn toegevoegd. Wanneer 
we die letter niet mee zouden tellen omdat hij rood is, gaat een deel van de decoratie verloren en is 
de meting niet compleet. Voor dit onderzoek heb ik de grens bij de lettervorm gelegd; alles wat extra 
is toegevoegd nadat de letter leesbaar was, is decoratie. Dat geldt ook voor kleur. Ik heb er daarom 
voor gekozen de kleur rood (en in mindere mate blauw, dat ook vaak als accentkleur gebruikt wordt) 
wel mee te nemen in mijn telling van decoratie.  
Om dit nader te bestuderen staat allereerst de algemene informatie over de handschriften 
centraal zodat een globaal beeld van het corpus ontstaat. De schrijvers, afmetingen en herkomst zijn 
onderwerpen die hier aan bod komen. 
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Daarna bespreek ik in losse blokken één bepaald kenmerk, en hoe dat in mijn corpus 
vertegenwoordigd is. Ook de typen die in het vorige hoofdstuk genoemd zijn, zullen hierin 
voorkomen. Een voorbeeld is het mogelijke scenario van een handschrift dat een combinatie in zich 
heeft van goede kwaliteit perkament en klassieke decoratie met bijvoorbeeld goud en zilver. Dit 
handschrift zou dan vallen onder type 15 van de typenlijst uit het vorige hoofdstuk. Dit zou kunnen 
wezen op een duur exemplaar dat van tevoren zo gepland was; de opdrachtgever wilde kosten noch 
moeite sparen. Andersom zou dit ook op kunnen gaan; bij een ander fictief handschrift is een slechte 
kwaliteit perkament en alleen decoratietype 1 en 2 geconstateerd.92 De verwachting zou in dit geval 
zijn dat het om een object gaat wat hoogstwaarschijnlijk was bestemd voor intensief gebruik, 
schoonheid was minder van belang. 
Tenslotte bespreek ik de resultaten van dit onderzoek en de relevante conclusies die daaruit 
getrokken kunnen worden. 
 
Mijn corpus 
Een belangrijk punt is het feit dat een handschrift en tekst niet per sé één en dezelfde eenheid 
vormen. Er zijn drie niveaus waarin een handschrift onderscheiden kan worden. Allereerst is er het 
handschrift zoals we dat nu zien; het catalogus nummer. Dat handschrift is vervolgens onderverdeeld 
in codicologische eenheden die tegelijkertijd geproduceerd zijn, ook wel productie-eenheden of 
convoluten genoemd. Het derde niveau zijn de aparte teksten. 
Het zou dus geen goed beeld geven van mijn corpus wanneer ik een handschrift als één 
geheel beschouw en de verschillende teksten daarin over één kam scheer. Dat heeft als nadeel dat 
het wellicht uitvoerig wordt wanneer een cohesief handschrift in verschillende folia stukken wordt 
opgedeeld terwijl het hoogstwaarschijnlijk onder één noemer kan vallen. Het voordeel van een 
evenwichtige weging van de handschriften die uit meerdere losse teksten bestaan is hier echter 
belangrijker. 
Om een globaal overzicht te krijgen van mijn corpus, is het belangrijk te weten wat voor 
inhoud de handschriften bevatten. In de onderstaande tabel is te zien dat Ovidius en Cicero sterk 
vertegenwoordigd zijn: respectievelijk 6 en 5 teksten binnen het totaal van 22. Ten tweede valt op 
dat er relatief veel grammatica, filosofie en poëzie voorkomt, onderwerpen die goed zouden passen 
in een onderwijs-curriculum. Toneel en satire zijn met beiden 1 vertegenwoordiging in de 
minderheid.  
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  Type 1: Alleen decoratie op de incipit pagina. Type 2: Explicit en/of incipit aanwezig in kleur. 
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Schrijver Aantal teksten Genre BPL-nummers 
Cicero 5 Staatskundige filosofie en rhetorica  118, 148, 195, 195, 157 
Macrobius 1 Filosofie (commentaar Droom Scipio) 157 
Persius 1 Satire 82 
Juvenalis 1 Poëzie 82 
Servius 1 Grammatica 5 
Vergilius 3 Poëzie 92 A, 5, 43 
Solinus 2 Grammatica 121, 68 
Ovidius 6 Poëzie 177, 137 D, 153, 95,163, 96 
Sedulius 1 Geestelijke poëzie (Gedicht op Christus) 174 
Terentius 1 Toneel VLQ 38 
Tabel 1 – Kwantitatief overzicht van schrijvers en genres binnen mijn corpus.  
 
Daarnaast is het formaat van de handschriften ook een uitstekend gegeven om een beeld te 
vormen van mijn corpus. Hierbij moet opgemerkt worden dat de meeste handschriften zijn 
gebonden in een nieuwe ‘map’; de huidige kaft die er omheen zit. Het is mogelijk dat er tijdens dit 
proces wezigingen zijn opgetreden in het formaat; gedeelten van het perkament van BPL 195 zijn 
bijvoorbeeld afgesneden om het te laten passen in de huidige band. Zowel in de binnen- als 
buitenmarge zijn woorden weggesneden. Daarnaast zijn de folia opmerkelijk strak gebonden 
waardoor het hele handschrift kreukelt. Zoals in de onderstaande tabel is te zien, is BPL 195 een klein 
boekje van handzaam formaat. In de onderstaande tabel zijn de maten in millimeter waarbij eerst de 
lengte, daarna de breedte is gegeven.  
 
BPL Formaat  Relatieve Breedte 
5 382 x 278 0.75 
43  305 x 186 0.60 
68 285 x 185 0.64 
82  286 x 175 0.61 
92A  245 x 145 0.59 
95 255 x 170 0.66 
96 185 x 150 0.81 
118 247 x 171 0.69 
121 239 x 155 0.64 
137D 185 x 65 0.35 
148 210 x 130 0.61 
153 175 x60 0.34 
157 218 x 130 0.59 
163 210 x 156 0.74 
174 205 x 117 0.57 
177 190 x 135 0.70 
195  167 x 120 0.71 
VLQ38 248 x 175 0.70 
Tabel 2 – Deze tabel toont de afmetingen en relatieve breedte per handschrift. 
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Wat allereerst opvalt is dat de meeste handschriften proporties hebben die bij ons ook 
gebruikelijk zijn; ze zijn iets hoger dan dat ze breed zijn. Om deze verhoudingen tastbaar te maken is 
in de laatste kolom de relatieve breedte weergegeven, die wordt berekend door de breedte door de 
hoogte te delen. Het getal wat hieruit komt  is de relatieve breedte van het handschrift. Dit gegeven 
is belangrijk omdat we weten dat middeleeuwse handschriften die geproduceerd zijn voor 1300 een 
relatieve breedte hebben die varieert tussen 0,67 en 0,72, een verhouding die sterk overeen komt 
met onze huidige boekmaten.93 De klassieke handschriften uit die periode zijn echter vaak smaller 
van formaat, ze vallen in een categorie die ook wel holsterboeken wordt genoemd. Deze 
holsterboeken hebben een relatieve breedte van 0,65 of soms nog minder.94 Dit geeft deze 
handschriften een handzaam formaat waardoor ze gemakkelijk langere tijd in de hand te houden 
zijn. Deze eigenschap zou goed van pas komen binnen het onderwijs, waarbij een persoon het 
handschrift in de hand zou kunnen houden en eruit citeren.95 
We zien dat binnen mijn corpus 10 van de 18 handschriften een relatieve breedte hebben die 
overeenkomst met de holsterboeken. Van 10 van de 18 handschriften uit mijn corpus kan dus gezegd 
worden dat ze op grond van hun relatieve breedte geschikt zijn voor het onderwijs.  
  
BPL Herkomst (volgens IIMM) Provenance 
5 f 1-65 Duitsland Op f1r de volgende inscr: 
XIV: "liber s(an) c(t)i Nicolai in ..." 
XVI: "Sum Aculii Gellii" 
"Fredericus Sandius me possidet" 
POSS: XV: Brauweiler (dioc Cologne), st Nicholas 
OSB 
5 f 66-175 Duitsland - 
43 f 1-78 Noord Frankrijk / Zuid 
Nederland 
- 
43 f79-111 Noord Frankrijk/Zuid 
Nederland 
- 
68 Engeland (abdij van Reading ?) f1: "Ex dono  Jacobi Mosani Vesii Cliven(sis) Phil. 
et Med. D" 
 
IIMM:POSS: XIV 
82 f 1-14 West Duitsland - 
82 f 14-86 West Duitsland - 
92A f 1-13 Engeland/ Normandië - 
92 A f 13-44V Engeland/Normandië - 
92A f 45-46 Engeland/Normandië - 
                                                          
93
 Kwakkel in Biemans 2007, p. 243. 
94
 (a) Kwakkel 2012, p. 35. Hij verwijst hier naar p. 278-279 van Gumbert, J. ‘The sizes of manuscripts: some 
statistics and notes’, in: Croiset van Uchelen, A., (red.) e.a., Helinga Festschrift/feestbundel/mélanges. Forty-
three studies in bibliography presented to prof. dr. Wytze Helinga on the occasion of his retirement from the 
chair of neophilology in the University of Amsterdam at the end of the year 1987., 1980, Amsterdam. 
95
 Kwakkel 2012 (Nijmegen), p. 45. 
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92 A f 46-181 Engeland/Normandië - 
95 Frankrijk - 
96 Frankrijk ? F II "Iste liber (est) Francisci Maillemant & 
vocat(ur) ovidi(us) m(a)gnus" 
F 1 "f.Nans" 
118 Italië, abdij van Monte Cassino Poggio, Nicoli Niccolini,  Cosimo de Medici, 
Florence San Marco OP. 
Gedateerd 1058 tot 1087. 
121 Frankrijk Poss. XV(?): Pierre De la Bruyere; (to Tours St.-
Martin OSB?) 
137D Italië - 
148 Frankrijk Met potlood geschreven op schutblad "f1 in 
benedenrand: Alexander Petar/m/nius. Op de 
rug van de band:957 (ultraviolet licht!) 
153 West Duitsland/Oost Frankrijk - 
157 Frankrijk ? - 
163 Frankrijk - 
174 Frankrijk ? - 
177 f 1-50 Frankrijk - 
177 f 52-104 Frankrijk - 
195 f 1-43 Frankrijk - 
195 f 43-88 Frankrijk - 
VLQ 38 Gallia (Frankrijk) Ecclesia s. Mauricii Andegavensis: "Pro 
eccl(es)ia s(an)c(t)i mauricij andegauen(sis) (et) 
est deputat(us) p(ro) libaria eiusdem ec(clesiae) 
Tabel 3 – Deze tabel toont de herkomst per tekst. 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het overgrote gedeelte van mijn corpus 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit Frankrijk. Daarnaast is er één handschrift (92 A) 
vertegenwoordigd uit Engeland of Normandië, in het laatste geval zou het dus alsnog tot het 
geografische gebied van Frankrijk behoren. Een derde groep is Duitsland, en dan met name West 
Duitsland. Twee handschriften zijn mogelijk afkomstig uit het Zuiden van Nederland. En als laatst zien 
we nog twee Italiaanse handschriften. Blijkbaar werden er dus veel klassieke teksten gekopieerd in 
Frankrijk. 
Ten tweede is het opvallend dat in 7 gevallen door middel van een inscriptie of een andere 
mogelijkheid tot herleiding één van de eigenaren van het handschrift te identificeren is. Het bepalen 
van de herkomst van een handschrift is echter niet iets wat met grote precisie gedaan kan worden. 
Slechts één van de handschriften is met zekerheid aan één plaats toegeschreven: BPL 118. Het gaat 
om een bijzonder geval; het handschrift is afkomstig uit de abdij van Monte Cassino, Italië, dat een 
kenmerkende schriftsoort hanteerde waar  ik later in dit hoofdstuk nog op terug zal komen. Naast 
BPL 118 is één ander handschrift in een exacte locatie geplaatst namelijk de abdij van Reading, 
Engeland. De rest van de herkomstbepalingen zijn in grove gebieden ingedeeld: Frankrijk, Duitsland 
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of Engeland. In deze categorie zijn drie handschriften alsnog met een vraagteken ingedeeld bij het 
kopje ‘Frankrijk.96  
Tenslotte is de kwaliteit van het perkament een belangrijke factor die een globaal beeld van 
mijn corpus kan geven. Een verwachting zou kunnen zijn dat de klassieke werken die mogelijk 
bestemd waren voor het onderwijs, van mindere kwaliteit zijn omdat het om relatief goedkope 
werken gaat. De handschriften die van betere kwaliteit perkament zijn gemaakt, kunnen in een 
andere categorie vallen. 
In onderstaande tabel is weergegeven welke soorten schade een bepaalde tekst heeft 
opgelopen.  Het begrip schade is relatief; gezien het feit dat deze handschriften uit de 11e, 12e en 13e 
eeuw komen is het niet verwonderlijk dat er gebruikssporen aanwezig zijn. Het is voor te stellen dat 
er in de loop der tijd vlekken en scheuren ontstaan. Maar de aanwezigheid van gaten en 
naaireparaties zijn interessanter aspecten omdat die iets zeggen over de prijs van het perkament. 
Deze twee beschadigingen zijn niet ontstaan door gebruik, maar waren al aanwezig in het perkament 
toen het beschreven werd. De gaten ontstaan wanneer een dier tijdens zijn leven bijvoorbeeld 
geprikt wordt door een insect of een verwonding oploopt. Wanneer de huid van het dier vervolgens 
wordt verwerkt tot perkament, blijven deze verwondingen zichtbaar in de vorm van gaten. De 
perkament maker kon deze gaten repareren met naald en draad, maar dat bleef altijd zichtbaar.97 
Perkament met veel van dit soort beschadigingen was goedkoper dan perkament met een 
gelijkmatige kleur en textuur.98 In de tabel is te zien dat het overgrote deel van de teksten gaten 
bevat, 8 teksten hebben ook naaireparaties. Dit geeft aanleiding om te veronderstellen dat er binnen 
de groep van twaalfde-eeuwse klassieken relatief veel gebruik werd gemaakt van goedkoop 
perkament. 
Een andere factor die hierin mee kan spelen is het formaat van mijn handschriften. Kleine 
handschriften werden vaak gemaakt van de buitenste randen van een huid om zo efficiënt mogelijk 
te werken en alles op te gebruiken. Deze buitenste randen waren meestal de zwakste, slechtste 
delen van de huid.99 Helaas geeft deze auteur niet aan vanaf welke afmetingen een handschrift tot 
‘klein’ gerekend wordt. 
 
 
 
 
                                                          
96
 Voor meer informatie over de afzonderlijke handschriften, zie de IIMM catalogus van Gumbert. J., llustrated 
inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands, Hilversum : Verloren, 2009. 
97
 Clemens & Graham 2007, p. 12. 
98
 Borland in Wilcox 2013, p. 103. 
99
 Borland in Wilcox 2013, p. 103.  
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BPL Gaten Scheuren Vlekken Naaireparaties  Zichtbare 
Liniëring 
Zichtbare 
Pricking 
5 f 1-65 X  X  X X 
5 f 66-175 X   X   X  X  
43 f 1-78  X  X X X 
43 f79-111 X X X  X X 
68 X  X  X X 
82 f 1-14 X  X  X  X 
82 f 14-86 X  X X X X 
92A f 1-13   X  X  
92 A f 13-
44V 
X  X  X  
92A f 45-46     X   
92 A f 46-
181 
X  X X X X 
95 X X X X X X 
96 X X X  X X 
118   X  X X 
121     X X 
137D X X X X X X 
148 X  X  X X 
153 X X X X X X 
157 X  X  X X 
163 X X X X X  
174   X  X X 
177 f 1-50     X X 
177 f 52-104 X  X X X X 
195 f 1-43 X  X  X  
195 f 43-88 X  X  X  
VLQ 38 X X X  X X 
Tabel 4 – Deze tabel toont de soorten beschadigingen per tekst. 
 
Ook zichtbare liniëring en pricking is in deze tabel meegenomen, omdat deze twee aspecten 
het uiterlijk van een handschrift mede bepalen.100 Hoewel in alle handschriften de liniëring duidelijk 
zichtbaar is, geldt dat niet voor pricking. 
Daarnaast heb ik nog een opmerkelijke constatering gedaan bij verschillende handschriften. 
Zoals bijvoorbeeld het geval is bij BPL 177 f 1-50, komt het voor dat de eerste paar folia erg vuil en 
beschadigd zijn, en dat de rest van het handschrift nagenoeg in onaangetaste toestand verkeert. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de eerste paar folia meer interessante stof bevatten voor de 
eigenaar dan de rest van de tekst. Een tweede optie is dat de desbetreffende tekst voor een 
bepaalde tijd geen boekomslag heeft gehad en dat de voorste paar folia het meeste hebben geleden 
                                                          
100
 Pricking is een Engelse term waar in de vakliteratuur geen goed alternatief voor is, vandaar dat ik hier het 
Engelse origineel aanhoud. Het woord geeft aan dat er sporen zichtbaar zijn van het pricking proces; voordat 
de liniëring in het perkament werd gesneden, prikte men in sommige gevallen kleine gaatjes in het perkament 
om aan te geven waar de lijnen moesten komen.  Voor meer informatie: De Hamel, p. 26, beschrijving van 
afbeelding 20. 
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onder de blootstelling aan allerhande elementen. Een derde optie is dat het om een show-exemplaar 
gaat; de eigenaar liet het boek wellicht vooral zien aan anderen die dan hoofdzakelijk de eerste paar 
folia bekeken. Dit soort boeken werden niet van kaft tot kaft gelezen.101 Hoewel deze laatste optie 
niet voor de hand liggend lijkt binnen mijn corpus, zijn de eerste twee opties wel het overwegen 
waard. 
Een voorbeeld van een in zijn totaliteit zeer beschadigd handschrift is BPL 174. De folia zijn 
donkerbruin van het vuil; de tekst is soms bijna niet meer te lezen en het perkament is zeer dun 
geworden. 
 
Om te beginnen komen de miniaturen aan bod. Hoewel deze decoratieve elementen vaak prachtig 
versierd zijn, komen ze in mijn corpus slechts twee keer voor. Het eerste exemplaar is een 
auteursportret in BPL 82 f 1-14 dat meer dan 10 regels in beslag neemt en de kleuren blauw, bruin, 
groen en rood bevat.102 Het tweede geval is VLQ 38 dat maar liefst 51 miniaturen bevat waarin zwart, 
blauw, bruin, groen, rood en geel worden gebruikt. Gezien het grote aantal en de het feit dat de 
afbeeldingen in een toneelhandschrift staan, is het waarschijnlijk dat het een afbeeldingscyclus 
betreft. 
Als we de traditionele notie van decoratie in acht nemen, komen we al snel uit bij initialen. 
Immers, initialen kunnen een goede indicatie geven van de mate van decoratie van een handschrift. 
In de volgende tabel is dit kwantitatief weergegeven. Ik heb ook het aantal folia per tekst 
weergegeven om een evenwichtig beeld te geven. 
  
                                                          
101
 Deze informatie komt uit mijn persoonlijke aantekeningen die opgetekend zijn tijdens de 3-daagse MA 
workshop History of handschrift production in Delft die door dr. Kate Rudy van 8-10 oktober 2012 in Leiden 
gegeven werd.  
102
 De manier waarop deze schrijvende auteur is afgebeeld gaat terug op de weze waarop evangelisten werden 
weergegeven. Zie Meeuwuse 2001, p. 10. 
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BPL Aantal initialen Aantal ff Aantal initialen/aantal ff 
5 f 1-65 31 65 0.48 
5 f 66-175 15 110 0.14 
43 f 1-78 25 78 0.32 
43 f 79-111 17 32 0.53 
68 67 62 1.08 
82 f 1-14 7 14 0.50 
82 f 14-86 15 72 0.21 
92A f 1-13 12 13 0.92 
92 A f 13-44V 5 31 0.16 
92A f 45-46 1 2 0.50 
92a f 46-181 26 135 0.19 
95 16 152 0.11 
96 124 154 0.81 
118 8 102 0.08 
121 141 57 2.47 
137 D 5 52 0.10 
148 13 112 0.12 
153 13 49 0.27 
157 5 59 0.08 
163 17 48 0.35 
174 105 20 5.25 
177 f 1-50 47 50 0.94 
177 f 52- 104 49 52 0.94 
195 f 1- 43 130 43 3.02 
195 f 43-88 19 45 0.42 
Vlq 38 42 154 0.27 
Tabel 5 – Deze tabel geeft van ieder handschrift het aantal initialen en het aantal folia. Aangezien 
het aantal initialen in een handschrift samenhangt met het aantal folia, dient er rekening te 
worden gehouden met de omvang van het handschrift. Door de ratio te bepalen van deze twee 
getallen kan een mate van decoratie worden bepaald die genormaliseerd is voor het aantal folia. 
Dat betekent dat we aan alle getallen een ratio moeten toekennen zodat ze wel met elkaar 
vergeleken kunnen worden. 
 
Uit tabel 5 blijkt dat BPL 174 veruit de meeste initialen per folio heeft; maar liefst 5,25. Het 
aantal, de kwantitatieve aanwezigheid van initialen, zegt echter niet alles over de mate van decoratie 
van een handschrift. De ene initiaal is de andere niet, en niet alleen de hoeveelheid maar ook de 
grootte van initialen en de omvang van de versiering speelt een rol.103 Om deze reden heb ik initialen 
verder verdeeld om de verschillen te kunnen kwalificeren. Vandaar dat de verschillende 
initiaalsoorten een tweede interessant aspect zijn om initialen te classificeren. 
 
 
 
 
                                                          
103
 Korteweg 1992, p. 16. 
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BPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aantal  
5 f 1-65 X X X X   X    X 6 
5 f 66-175  X X        X 3 
43 f 1-78  X X        X 3 
43 f79-111  X X         2 
68  X X      X   3 
82 f 1-14   X        X 2 
82 f 14-86 X X X         3 
92A f 1-13 X X X        X 4 
92 A f 13-44V X X X        X 4 
92A f 45-46  X          1 
92 A f 46-181 X X X        X 4 
95         X X  2 
96  X  X     X X  4 
118  X       X  X 3 
121  X  X     X X  4 
137D   X         1 
148  X       X X  3 
153         X X  2 
157  X        X  2 
163  X        X  2 
174  X X         2 
177 f 1-50         X X  2 
177 f 52-104         X X  2 
195 f 1-43  X          1 
195 f 43-88  X          1 
VLQ 38  X X   X   X X X 6 
Tabel 6 – In deze tabel staan de aantallen verschillende initiaal-vormen genoemd per 
handschrift.  
 
1 =  Anthropomorf 
2 =  Gekleurd 
3 =  Versierd 
4 =  Gearbox 
5 =  Gymnastisch 
6 =  Grisaille 
7 =  Gehistorieerd 
8 =  Bewoond 
9 =  Penwerk 
10 =  Penwerk met uitloper 
11 =  Zoomorf  
 
Nu blijkt dat BPL 195 f 1-43 die, zoals in de vorige tabel te zien was 130 initialen bevat, 
slechts één soort initialen bevat. Alle 130 zijn gekleurd, een relatief eenvoudige initiaalsoort. BPL 92 f 
46-181 bevat, zoals in de eerdere tabel te zien is 26 initialen, en daarbinnen vier soorten: 1 
antropomorfe, 14 gekleurde, 4 gedecoreerde en 7 zoomorfe initialen. Binnen een kwantitatief 
kleiner spectrum komt hier dus een kwalitatief groter aanbod voor.  
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De mate van decoratie wordt door meerdere variabelen bepaald. Voor mijn onderzoek is 
kleurgebruik een belangrijke variabele. Het behandelen van kleurgebruik is echter een lastig aspect 
omdat het moeilijk kwantificeerbaar is. Het geeft echter wel een goed beeld van de gekleurdheid van 
de decoratie en daarom heb ik ook het kleurgebruik gemeten: 
 
BPL 1 2 3 4  5 6 7 8  Aantal 
kleuren 
5 f 1-65   X  X X  X 4 
5 f 66-175   X  X X  X 4 
43 f 178 X    X X   3 
43 f 79-111     X X   2 
68  X   X X   3 
82 f 1-14     X X  X 3 
82 f 14-86 X   X X X  X 5 
92A f 1-13  X X  X X   4 
92 A f 13-44V  X   X X   3 
92A f 45-46      X   1 
92a f 46-181  X X  X X   4 
95  X    X   2 
96  X   X X   3 
118 X     X   1 
121      X   1 
137 D      X   1 
148      X   1 
153      X    1 
157  X    X   2 
163  X    X   2 
174  X    X  X 3 
177 f 1-50   X   X   2 
177 f 52- 104  X    X   2 
195 f 1- 43     X X   2 
195 f 43-88  X   X X   3 
Vlq 38   X  X X   3 
Tabel 7 – Deze tabel beschrijft de aanwezigheid van bepaalde kleuren in het handschrift. Hierbij staat 
het symbool ‘x’ voor aanwezig en een leeg hokje voor afwezig. De laatste kolom geeft het aantal 
verschillende kleuren in het handschrift. 
1 = Zwart  
2 = Blauw 
3 = Bruin 
4 = Goud 
5 = Groen 
6 = Rood 
7 = Zilver 
8 = Geel 
 
Allereerst valt op dat rood veruit de meest gebruikte kleur is; in alle handschriften komt rood 
voor. Daarnaast komt groen 14 keer voor, en blauw 11 keer. Zilver wordt nooit gebruikt, goud slechts 
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één keer in BPL 82 f 14-86. Dit zegt iets over de verscheidenheid aan kleuren die voorkomt binnen 
twaalfde-eeuwse klassieken. Blijkbaar gebruikte men een klein groepje kleuren en week men daar 
niet zoveel vanaf. 
Wanneer ik kijk naar het aantal initialen, houd ik rekening met het aantal folia. Elke nieuwe 
folio brengt mogelijkheid mee om nieuwe initialen te plaatsen. Ik doe niet datzelfde met kleuren. 
Waarom? Meestal kiest men er van tevoren voor om een bepaald kleurenschema aan te houden en 
wekt men daar niet vanaf. Bijvoorbeeld; wanneer in de eerste paar initialen vooral blauw en rood 
voorkomen, is er grote kans dat dat voor de rest van het handschrift ook zo blijft. Wanneer er echter 
groen en geel als combinatie worden gekozen, zullen die kleuren, vaak in combinatie met rood, 
verderop in het handschrift ook nog gebruikt worden.  
Bovenstaande tabellen geven allemaal een mate van decoratie aan. Iedere tabel heeft zijn 
zwakke plek; bij tabel 1 is het mogelijk om te bediscussiëren of het aantal initialen een goede manier 
is om de decoratie te meten. Immers; voor het bestuderen van handschriften zijn kwantiteit en 
kwaliteit twee verschillende dingen. Daaruit wordt duidelijk dat de verscheidenheid in soorten 
initialen ook een rol speelt. Maar ook het meten van de verschillende soorten initialen is niet 
afdoende; een antropomorfe initiaal kan zowel in meerdere inktkleuren als in basis zwart zijn 
uitgevoerd. BPL 121 bijvoorbeeld, staat qua aantal initialen bovenaan maar heeft slechts één kleur 
gebruikt voor al die initialen; rood. Hoewel er misschien veel initialen zijn gemaakt, is het 
kleurgebruik sober. Andersom komt het ook voor; kwantitatief weinig initialen, kwalitatief meer 
verscheidenheid. 
 
Om de handschriften binnen mijn corpus op een schaal van decoratie te kunnen plaatsen, is 
het nuttig om juist de krachten van de bovenstaande tabellen te bundelen. Dit kan door middel van 
een compleet ranking systeem op te zetten waarin de verschillende decoratievormen een 
verschillende waarde meekrijgen, op basis waarvan een ranking van de algemene decoratie van een 
handschrift kan worden toegekend. Een mogelijke methode staat hieronder beschreven. In de twee 
onderstaande tabellen staan zowel de hoogste als de laagste scores genoemd die op basis van deze 
methode zijn berekend. Het uiteindelijke doel van deze methode is om de mate van decoratie 
meetbaar te maken. In de tabellen betekent een lage ranking een rijke decoratie, terwijl een hoge 
ranking een summiere decoratie representeert. Een verdere uitleg van de methode staat beschreven 
onder de tabellen. 
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Laagste scores 
BPL Ranking 
Initialen / ff 
Ranking aantal 
soorten initialen 
Ranking aantal 
kleuren 
Gemiddelde ranking 
174 1 14 6 7 
5f 1-65 12 1 2 5 
VLQ 38 16 1 6 7.67 
82 f 14-86 18 8 1 9 
Tabel 8 – In deze tabel staan de rankings aangegeven van de handschriften die de hoogste ranking 
hebben op het aantal initialen per aantal folio, het aantal soorten initialen of het aantal gebruikte 
kleuren. Een lagere gemiddelde ranking (dat wil zeggen: dichterbij 1) geeft aan dat een hogere 
mate van decoratie verwacht kan worden, terwijl een hogere gemiddelde ranking (dat wil zeggen: 
verder van 1) aangeeft dat een mindere mate van decoratie verwacht kan worden.  
Een voorbeeld: BPL 174 heeft de hoogste ranking in de tabel met initialen/ff, staat op nummer 14 
in de tabel met het aantal soorten initialen en behaalt nummer 6 in de tabel met het aantal 
kleurgebruik. 
 
Hoogste scores 
BPL Initialen / ff Aantal soorten 
initialen 
Aantal kleuren Gemiddelde ranking 
157 25 14 20 19.67 
118 25 8 20 17.67 
92A f 45-46 10 23 20 17.67 
137D 24 23 20 22.33 
195 f 1-43 2 23 23 16.00 
195 f 43-88 13 23 23 19.67 
121 3 3 20 8.67 
148 22 8 20 16.67 
153 16 14 20 16.67 
Tabel 9 – In deze tabel staan de rankings aangegeven van de handschriften die de laagste score 
hebben op het aantal initialen per aantal folio, het aantal soorten initialen en/of het aantal 
gebruikte kleuren. Een lagere gemiddelde ranking (dat wil zeggen: dichterbij 1) geeft aan dat een 
hogere mate van decoratie verwacht kan worden, terwijl een hogere gemiddelde ranking (dat wil 
zeggen: verder van 1) aangeeft dat een mindere mate van decoratie verwacht kan worden. 
Een voorbeeld: BPL 157 heeft de laagste score in de tabel met initialen/ff, staat op nummer 14 in de 
tabel met het aantal soorten initialen en behaalt nummer 20 in de tabel met het aantal 
kleurgebruik. 
 
Wat opvalt uit deze tabellen is het feit dat wanneer een handschrift hoog scoort (hiermee 
bedoel ik een lage totaalscore aangezien hij dan dichter bij plaats 1 is) in één van de categorieen, hij 
ook een gemiddeld hoge score heeft in de andere categorieen. Hetzelfde geldt andersom; de 
handschriften die het laagst scoren op één categorie hebben vaak ook in de andere categorieen lage 
scores. Hieruit kan geconcludeerd worden dat wanneer ervoor gekozen wordt  te decoreren, men all 
out gaat. Om het anders te formuleren; er wordt niet gefocust op één soort van decoratie. Wanneer 
er sprake is van decoratie, is het decoratie over een breed spectrum.  
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Op deze manier kan ruwweg een waarde worden toegekend aan de mate van decoratie. 
Aangezien het gebaseerd is op grove aannames, is het moeilijk om harde conclusies te trekken. Wel 
is het mogelijk om bepaalde trends te signaleren, zodat bijvoorbeeld kan worden aangegeven of een 
handschrift duidelijk meer of minder is gedecoreerd vergeleken met een ander handschrift. Deze 
methode is daarom meer een proof of concept, waarmee kan worden aangetoond dat de mate van 
decoratie inderdaad zowel kwalificeerbaar als kwantificeerbaar is.  
 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat mijn onderzoek zich deels in het spanningsveld van 
de zogenaamde nuttige decoratie bevind. Binnen mijn corpus ben ik de volgende ‘lage’ soorten 
decoratie tegengekomen: diagrammen, paragraaftekens, lemma’s, het gebruik van een 
kapitaalkolom en het invoegen van getekende ‘handjes’. In deze tabel staan per handschrift het 
aantal voorkomende gevallen weergegeven. 
 
BPL Aantal  Soort  Kleur  
BPL 177 f 1-50 30 Stippen, lijnen, rondjes 
e.a. 
Rood 
BPL 163 37 Stippen, lijnen Rood 
BPL 195 f 1-43 4 Rondjes  Rood 
BPL 195 f 43-88 1 Lijnen  Rood 
BPL 174 3 Lijnen  Rood 
BPL 121 1 Rondjes  Rood 
Tabel 10 – Deze tabel geeft alle linefillers weer. 
 
Allereerst valt op dat er slechts één kleur wordt gebruikt; rood. Dit wijst in de richting van 
een poging tot decoratie, maar niet overdadig of wellicht bijzonder gedetailleerd uitgedacht. Rood is 
immers de kleur die men gebruikte om leesaanwezingen aan te geven, het was misschien vrij 
gemakkelijk om een aantal simpele lijnen neer te zetten om een rubriek met een linefiller ‘af te 
maken’. 
Daarnaast steken twee uitschieters duidelijk boven de rest uit: BPL 177 f 1-50 en BPL 163. 
Beiden hebben een groot aantal linefillers en variatie in vorm. De handschriften waar maar één vorm 
voorkomt, zijn ook lager in aantal. Dit kan impliceren dat, wanneer men de moeite nam om linefillers 
als onderdeel van een programma aan te brengen, men ook beter nadacht over de soorten linefillers 
en daar meer variatie in inbracht. 
 
Een opmerkelijke constatering is dat nagenoeg alle teksten in mijn corpus glossen bevatten. 
Nagenoeg, want alleen de twee folia 45 en 46 in BPL 92A, een korte beschrijving van het leven van 
Vergilius, bevat geen enkele glos. De rest is in meerdere of mindere mate geglosseerd.  
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BPL Aanw. Gekl. glossen  Kleur Aanw. glossen 
BPL 43 f 1-78 Laag  rood Hoog  
BPL 68 Laag  rood Middel  
BPL 92A f 1-13 Laag  bruin, rood Laag  
BPL 121 Laag  rood Laag  
BPL 157 Laag  rood Middel  
BPL 163 Laag Zwart, bruin, rood  Middel  
BPL 177 f 1-50 Laag (1exemplaar) Rood  Middel  
BPL 177 f 52-104 Laag  (1 rode glos) rood Middel  
Tabel 11 – Deze tabel toont de gekleurde glossen binnen mijn corpus. 
 
Uit mijn onderzoek blijkt dat de glossen bijna allemaal in rood zijn gemaakt op het moment 
dat er kleur wordt gebruikt die afwekt van de inktkleur van de tekst. De uitzondering hierop vormt 
BPL 92a waarbij de glossen hun eigen kadertjes hebben en er met twee kleuren inkt wordt gewerkt; 
de tekstkleur inkt wordt ingezet om kaders te maken, en de rode inkt geeft af en toe een colour 
stroked letter. 
 
BPL  Kleurgebruik doodles 
5 Zwart, geestelijke is getekend uit de losse hand, met penwerk en schaduwen in 
potlood lijkt het wel. 
82 f 1-14 Zwart (fantasiewezen: draakje/hondje) potloodachtig 
96 Bruin (vogeltje) 
118 Bruin (pijlpunten/ornamenten?) potloodachtig 
121 Zwart, 2 bloemtekeningetjes/ornamenten 
157 Zwart, 1 kleine bloemslinger  
195 f 43-88 Zwart (gezichtje, ornamenten) 
Vlq 38 Bruin (vogelachtige, staat op achterkant laatste folium, ws door later iemand 
gemaakt/penoefening) 
Tabel 12 – Deze tabel geeft beschrijvingen van de doodles die in mijn corpus voorkomen. 
 
Allereerst zijn de kleuren die gebruikt worden zwart en bruin, vaak de inktkleur die ook voor de 
hoofdtekst is gebruikt. Daarnaast is uit de tabel op te maken dat de figuren die zijn getekend, vaak 
uit de losse pols getekend zijn en een niet-gepland karakter hebben. Deze tekeningen zijn geen 
droleriëen in de klassieke zin van het woord maar zijn doodles, penoefeningen of grappigheden. Het 
onderscheid tussen beiden komt voort uit het verschil in auteur en intentie. Droleriëen zoals we die 
van gothische handschriften kennen, zijn onderdeel van een decoratieprogramma en door een 
miniaturist aangebracht. Met andere woorden; de opdrachtgever heeft ervoor betaald om bepaalde 
grappigheden in het handschrift op te nemen. Doodles daarentegen zijn in veel gevallen 
penoefeningen van de schrijver die even zijn pen wil uitproberen. In mijn corpus komen hoofdzakelijk 
doodles voor, van echte droleriëen is geen sprake. 
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Concluderend kan ik stellen dat dit een spontane(re) vorm van decoratie is. Misschien was 
het de kopiist, misschien een latere lezer die de figuurtjes heeft getekend. In ieder geval vond 
iemand het op een gegeven moment grappig om iets uit te proberen dat geen tekst was. In 2 
gevallen lijkt het zo te zijn dat het puur om penoefeningen gaat om de pen na het slijpen weer te 
‘voelen’ (vogeltje en bloemslingertje), in de andere gevallen lijkt er wat meer moeite in te hebben 
gezeten zoals het voorbeeld van de geestelijke, een toch wel ingewikkelde doodle. 
 
BPL Aantal Handtekens Aantal Paragraaftekens Aantal Diagrammen 
5 f 1-65 0 0 0 
5 66-175 0 0 0 
43 f 1-78 0 1 0 
43 f79-111 0 0 0 
68 2 0 0 
82 f 1-14 0 0 0 
82 f 14-86 1 0 0 
92A f 1-13 0 0 0 
92 A f 13-44V 0 0 0 
92A f 45-46 0 0 0 
92 A f 46-181 0 0 1 
95 0 94 (rood) 1 
96 0 1653 (waarvan 1644 rood en blauw) 2 
118 0 0 0 
121 1 0 0 
137D 0 0 1 
148 0 0 1 
153 0 12 0 
157 0 22 (waarvan 11 rood) 7 
163 0 0 1 (rood!) 
174 0 0 0 
177 f 1-50 0 6 0 
177 f 52-104 0 10 0 
195 f 1-43 4 0 0 
195 f 43-88 3 0 0 
VLQ 38 0 0 2 
Tabel 13 – Deze tabel toont het aantal reading aids per tekst. 
 
De hoge uitschieter van BPL 96 valt meteen op: 1653 paragraaftekens! Deze reading aids zijn 
niet alleen functioneel in het geleden van de hoofdtekst maar overstijgen hun functie en worden 
decoratie doordat deze leestekens afwisselend in het rood en blauw zijn weergegeven. BPL 95 is een 
goede tweede met 94 rode paragraaftekens. 
Ook in de diagrammen is één uitzonderlijk geval te zien; een rood diagram. In BPL 163 is een 
boomdiagram in de marge in het rood getekend. Binnen de diagrammen die voorkomen in mijn 
corpus zijn twee soorten te onderscheiden; de wellicht ongerelateerde diagram-tekening op de 
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versozijde van het laatste folio, of het diagram in de marge van de hoofdtekst waar het als 
hulpmiddel wordt ingezet om ezelsbruggetjes te maken. Ook boomdiagrammen komen een enkele 
keer voor. Volgens Saenger zijn zij een bewijs van een visuele manier van lesgeven door middel van  
analyse.104  
 
Conclusie  
Om tot een conclusie te komen, kunnen twee wegen worden bewandeld. Allereerst is het 
mogelijk om mijn insteek met betrekking tot decoratie te vervolgen. In dat geval zijn de 
handschriften binnen mijn corpus relatief veel gedecoreerd. Er worden verschillende kleuren 
toegepast, er is redelijk wat variatie in de intiaalvormen en er wordt kwantitatief veel kleur gebruikt. 
Hoewel men voornamelijk de eenvoudigere initiaalsoorten toepaste, zijn de initialen wel in grote 
getale aanwezig.  Hieruit kan men concluderen dat klassieke handschriften niet zo ongedecoreerd 
zijn als voorheen gedacht; ze zijn wel degelijk versierd maar moeten slechts bezien worden met een 
breder begrip van decoratie.  
Ten  tweede kan ervoor gekozen worden om de gangbare notie van decoratie aan te houden 
waarbij de kleuren rood en blauw buiten beschouwing worden gelaten vanwege hun hoofdzakelijk 
praktische nut. De vraag is wat er overblijft aan ‘echte’ decoratie wanneer ik deze elementen niet 
meereken als decoratie. Het antwoord is: vrij weinig. Zoals uit de tabellen blijkt, zijn rood en blauw 
veruit de meest gebruikte kleuren. In dat geval is het duidelijk dat er binnen mijn corpus, twaalfde-
eeuwse klassieken, relatief weinig versierd werd.  
Met de methoden die ik heb toegepast op de decoratie heb ik bepaalde trends kunnen 
vinden. Door de aanwezigheid van bepaalde soorten initialen, hoeveelheid kleuren en het gemiddeld 
aantal intialen per folia te meten, is een objectieve schaal gemaakt. Deze ranking is gebaseerd op 
meetbare aspecten en geeft dus een objectief beeld van de mate van decoratie per handschrift.
 Daarom kan het zo zijn dat BPL 96 als winnaar uit de bus komt, terwijl dat op het eerste 
gezicht een vrij ongedecoreerd studieboek lijkt. VLQ 38 met de rijk versierde toneeltekst van 
Terentius en de afbeeldingscyclus staat daarentegen niet op de eerste plaats, hoewel ons smaak- en 
stijlgevoel die misschien boven BPL 96 zou plaatsen. Wellicht vanwege het feit dat het ene figuratief 
is en het andere niet, wellicht vanwege het feit dat het ene meer kleur bevat dan tekst en de andere 
meer tekst dan kleur. Maar dit is geen objectieve meting; ons gevoel voor schoonheid komt dan in de 
weg te staan en daarom is mijn methode een goede oplossing.  
Ik wil echter pleiten voor een decoratie-formule waarin de verschillende decoratie 
‘variabelen’ een waarde toegekend krijgen waarmee vervolgens de decoratie van een handschrift 
                                                          
104
 Saenger, p. 190.  
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zowel gekwalificeerd als gekwantificeerd kan worden. Op deze manier zouden handschriften 
onderling objectiever te vergelijken zijn. Daarbij realiseer ik me dat de invulling van de 
waardetoekenning van decoraties een subjectief karakter kan krijgen. In de toekomst zou deze 
methode uitgebreid kunnen worden om gedetailleerder onderzoek te doen.  
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Conclusie  
Het gebruik van klassieke teksten in de 12e eeuw is een onderwerp waar geen vaststaande 
conclusies aan verbonden kunnen worden. Om met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast 
te stellen dat deze handschriften in het onderwijs werden gebruikt, is wel mogelijk. Dat is dan ook de 
algemeen heersende consensus binnen de wetenschap. 
Deze studie heeft hieraan bijgedragen door een steekproef te nemen van een klein corpus 
met twaalfde-eeuwse klassieken. De verwachting was dat de handschriften uit mijn corpus sober 
gedecoreerd zouden zijn omdat leesbaarheid een prioriteit is voor het vermoedelijke gebruik van de 
handschriften in het onderwijs. Het is bekend dat klassieke teksten in de elfde en twaalfde eeuw 
opnieuw werden gekopiëerd, het is echter nog de vraag voor welk doel. Door Reynolds onderzoek 
naar glossen is duidelijk dat deze gekopieerde klassieken op een educatieve manier werden gebruikt; 
de glossen leggen moeilijke woorden en zinsconstructies uit en zijn gericht op het overdragen van 
kennis. Glauche’s studie van bibliotheekcatalogi toont aan dat klassieke handschriften bij elkaar 
werden bewaard. Daarnaast vond hij ook zeer veel handschriften waarin tekstfragmenten van 
verschillende klassieke schrijvers bijeen waren gebracht. 
Uit mijn onderzoek is in de eerste plaats gebleken dat de notie van decoratie aanpassing 
verdient; ook de sobere vormen van versiering kunnen worden meegenomen in een meting van 
decoratie van een handschrift. Dan blijkt dat een sober handschrift een hogere mate van decoratie 
kan bevatten dan dat op het eerste gezicht zou worden toegekend.     
 Ten tweede is naar voren gekomen dat het kwantificeren en kwalificeren van de soorten 
decoratie een evenwichtig beeld geeft van de mate van decoratie binnen een handschrift. Mijns 
inziens zou deze manier van bestuderen ook ingang moeten vinden binnen de kunstgeschiedenis. 
Het zorgt ervoor dat lastige grijpbare begrippen zoals kunstzinnigheid, fraaiheid, schoonheid, en 
andere woorden die worden toegepast om de mate van decoratie in een handschrift te beschrijven, 
kunnen worden vervangen door een meetbaar systeem. 
 
Aan de hand van mijn onderzoek kan gesteld worden dat twaalfde-eeuwse klassieke 
handschriften uit de Bijzondere Collecties van Leiden weinig, of juist relatief veel, gedecoreerd zijn. 
Dit hangt vooral af van het standpunt wat de lezer inneemt met betrekking tot de problematische 
signaalkleur rood.  Deze conclusie is wellicht niet geheel bevredigend. Maar mijn onderzoek en 
ranking systeem heeft wel bijgedragen aan een beter begrip van de decoratie die kan worden 
aangetroffen in twaalfde-eeuwse edities van klassieke handschriften. Daarnaast kan mijn methode 
ook worden toegepast op handschriften in het algemeen, immers, ook in de latere gothische en meer 
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versierde handschriften is sprake van decoratie die lastig te meten is omdat hij niet in de klassieke 
categorie past. 
Deze tweedeling die in mijn corpus te zien is, is lastig. Handschriften die van slechte kwaliteit 
perkament gemaakt zijn en op een snelle manier gedecoreerd zijn, passen goed bij het onderwijs. De 
andere, rijker versierde handschriften, passen qua tekstuele inhoud ook bij het onderwijs. Het enige 
verschil is dat ze zwaarder zijn gedecoreerd. Dit soort handschriten zouden ook goed kunnen passen 
in een klaslokaal, maar dat ligt minder voor de hand. 
 
Tot slot zou ik willen zeggen dat het onderzoek naar manuscripten een dynamische 
onderneming is. Het gaat niet om speurwerk naar gestolde en stoffige feiten, maar om het betrekken 
en valideren van omstandigheden op persoonlijk en maatschappelijk terrein. Immers; wanneer de 
handschriften uit mijn corpus daadwerkelijk in het onderwijs gebruikt werden, geeft dat een schat 
aan nieuwe informatie op verschillende terreinen. We weten dan meer over de stof waarover 
onderwijs werd gegeven, maar ook over de manier waarop. Een gegeven zoals het formaat van een 
handschrift waardoor het langer in de hand kan worden gehouden, kan ons nieuwe ideen geven over 
hóe er les werd gegeven. Dát maakt dit onderzoek juist zo boeiend. Het staat niet los op zichzelf 
maar is verbonden met heel veel andere aspecten, ook kunsthistorisch.  Om die reden zou ik de 
samenwerking tussen beide disciplines van harte willen aanmoedigen.  
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